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telah memberikan dukungan kepada kami semua. 
8. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan semangat yang tiada henti demi 
kelangsungan kegiatan PPL ini. 
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Program Praktik Pengalaman Lapangan merupakan implementasi salah 
satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat 
dalam hal ini masyarakat sekolah. Kegiatan PPL menuntut mahasiswa untuk bisa 
berkreasi dalam  penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar 
di Universitas Negeri Yogyakarta dan kemudian dikembangkan dalam kegiatan 
kependidikan sebagai pendidik. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMP N 2 
Playen, Gunungkidul, yang berlokasi di Jalan Wonosari – Yogyakarta Km. 07, 
Gading, Playen, Gunungkidul. Kegiatan ini dimulai secara efektif pada tanggal 18 
Juli dan diakhiri pada tanggal 15 September 2016. Praktik Pengalaman Lapangan 
adalah  kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Dalam praktik PPL ini 
perlu dilakukan persiapan kegiatan pembelajaran seperti pembuatan RPP, 
administrasi pendidik, serta media pembelajaran. Selama kegiatan PPL mahasiswa 
diberi kepercayaan untuk mengampu kelas VII A, VII B, dan VII C dibawah 
bimbingan Bapak Andokoputro, S.Pd. Evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik 
dilakukan melalui Ulangan Harian. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran, 
mahasiswa PPL juga turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang lain 
dan mengisi kegiatan ekstrakurikuler. 
Dengan adanya kegiatan PPL ini, mahasiswa mendapat bekal 
pengalaman dan gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan 
khususnya di sekolah. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman dan 
pemahaman mengenai   proses   penyelenggaraaan pendidikan di SMP N 2 Playen, 
memperoleh pengalaman tentang cara berfikir, bekerja di lingkungan sekolah, dan 
ketrampilan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. 
 







Peningkatan kualitas pendidikan Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor 
pendukung yang senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan 
teknologi. Semakin berkembangnya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
di Indonesia menyebabkan banyak lembaga berlomba-lomba untuk menjadi lembaga 
yang terbaik dalam mutu dan kualitas pendidikannya. Peningkatan kualitas 
pendidikan tentunya menuntut adanya sumber daya manusia yang lebih baik dan 
berkualitas. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan 
keunggulan dan prestasi pendidikan. Perguruan tinggi adalah salah satu sarana untuk 
mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas secara akademik 
maupun secara etika moral yang baik. Hal ini dapat berfungsi untuk menambah 
pengalaman mahasiswa meningkatkan kemampuan sosial di bidangnya, maka 
diselenggarakan program melalui program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).  
 
A. Analisis Situasi 
SMP N 2 Playen yang terletak di Desa Gading, kecamatan Playen kabupaten 
Gunungkidul merupakan salah satu sekolah yang berdiri di Gunungkidul. Sekolah 
ini merupakan salah satu tempat yang digunakan sebagai lokasi PPL UNY 2016 
pada semester khusus.  
Lokasi sekolah dan suasananya cukup kondusif untuk kegiatan belajar 
mengaajar. Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL 
diperoleh data sebagai berkut : 
1. SMP N 2 Playen memiliki 12 ruang kelas yang terdiri dari : 
a. 4 ruang kelas VII (ABCD) 
b. 4 ruang kelas VIII (ABCD)  
c. 4 ruang kelas IX (ABCD)  
2. SMP Negeri 2 Playen memiliki rincian guru, adapun rincian data guru 
dan staf pegawai adalah sebagai berikut :  







Guru Tetap (PNS) 25 org -      org  
Guru Tidak Tetap / Guru 
Bantu 
1  org -      org  
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Guru PNS dipekerjakan 
(DPK) 
- org -      org  
Guru IPA 4 org -      org  
Tata Usaha (PNS) 6 org -      org  
Tata Usaha (PTT) 3 org -      org  
Laboran 1 org -      org  
Petugas Perpustakaan 3 org -      org  
 
3. Disamping ruang kelas, praktikan juga mengadakan observasi 
kelengkapan gedung/fasilitas yang ada di SMP Negeri 2 Playen, antara 
lain :  
1) Ruang Laboratorium  
a. Laboratorium IPA  
b. Laboratorium Komputer/ TIK 
c. Laboratorium Bahasa  
2) Ruang Perkantoran  
a. 1 Ruang Kantor Kepala  
b. 1 Ruang Kantor Guru  
c. 1 Ruang Kantor Tata Usaha  
d. 1 Ruang Kantor Bimbingan dan Konseling  
3) Ruang Proses Penunjang Proses Belajar Mengajar  
a. 1 Ruang Perpustakaan  
b. 1 Ruang UKS  
c. 1 Ruang Ibadah  
d. 1 Ruang Kamar Mandi/WC Siswa  
4) Ruang Kegiatan Siswa 
a. 12 Ruang Kelas  
b. 1 Riang Ketrampilan  
c. 1 Ruang Kesenian  
d. 1 Ruang OSIS  
e. 1 Ruang Serbaguna/Aula/Workshop  
5) Ruang Lain  
a. 1 Ruang Gudang/ Perlengkapan  
b. 1 Ruang Kantin 
6) Sarana Prasara  
a. Fasilitas KBM, Media  
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SMP N 2 Playen memiliki fasilitas KBM dan media yang 
cukup memadai. Ruang kelas tertata rapi dan terjaga 
kebersihannya. Setiap kelas terpasang LCD  dan backslide untuk 
menunjang proses belajar mengajar agar lebih menarik perhatian 
siswa. Namun tidak semua dapat digunakan. Kondisi fasilitas 
dan media yang lain seperti Whiteboard, Boardmarker, 
penghapus, meja dan kursi yang selalu dicek pengisisannya oleh 
pihak TU setiap hari.  
b. Perpustakaan 
 Koleksi buku di ruang perpustakaan terdapat 4099 buku 
yang terdiri dari buku referensi dan buku fiksi maupun non fiksi. 
Jumlahnya masih sedikit sehingga perlu dilakukan penambahan 
buku-buku. Kondisi buku masih baik hanya saja masih ada 
beberapa buku yang mungkin masih memerlukan perawatan. 
Suasana didalam perpustakaan sangat nyaman. Didukung pula 
dengan bangunan yang masih baru sehingga menambah 
kenyamanan pembaca. Terdapat satu pendingin ruangan dan 
pencahayaan yang terang. Disamping itu, terdapat tulisan-
tulisan yang mendukung dan memberikan semangat.  
c. OSIS  
Kegiatan OSIS ini berjalan denan baik. Pemanfaatan ruang 
OSIS ini sangat baik dalam penggunaannya. Terdapat struktur 
organisasi yang jelas dalam pembagianya dan mempunyai 
kegiatan yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Program 
kerja OSIS yang mendukung kegiatan akademik (proses 
pembelajaran) berjalan dengan kondusif yaitu dengan 
bekerjasama dengan pihak sekolah membuat aturan dilarang 
untuk membawa handphone (HP).  
d. UKS  
Ruang UKS yang terdapat di SMP N 2 Playen mempunyai 
2 ruang untuk putra dan putri. Fasilitas yang ada di UKS sudah 
lengkap, terdapat obat-obatan serta terdapat alat untuk mencuci 
tangan. Didukung pula dengan poster kesehatan.  
e. BP  
Secara umum ruang bimbingan penyuluhan dapat 
dikatakan cukup baik, Guru BP senantiasa memantau tingkah 
laku siswa dan secra intensif melakukan bimbingan kepada 
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siswa yang membutuhkan.  
f. Aula 
Aula SMP Negeri 2 Playen memiliki kondisi yang sangat 
baik. Di dalam aula terdapat sound system yang sangat baik, 
proyektor serta beberapa gambar dinding yang menarik dan 
tetap mengandung unsur pendidikan. Selain itu, di tepi bagian 
barat ruangan terdapat lemari kaca yang digunakan untuk 
memajang hasil kesenian karya siswa yang telah dibuat. 
Terdapat pula beberapa meja yan digunakan untuk pertemuan. 
Kebersihan dan kerapian aula sangat diperhatikan sehingga aula 
selalu tampak dalam keadaan bersih dan rapi.    
g. Mushola 
SMP Negeri 2 Playen memiliki kondisi mushola yang 
baik. Mushola tersebut bernama mushola Ath-Thalab. Pada 
dasarnya, bangunan mushola ini merupakan bangunan lama. 
Mushola ini berada dibagian belakang sekolah. Meskipun 
berada didaerah yang dalam namun tetap dikunjuni. Terdapat 
dua tempat wudhu (untuk jamaah putra dan putri) dan papan 
informasi di dekat mushola. Papan informasi ini berisi tulisan-
tulisan dengan tema agama Islam dari siswa-siswi yang aktif 
dalam kegiatan keagamaan/Rohis SMP Negeri 2 Playen. Selain 
itu terdapat dua pintu dan dua lemari serta gantungan mukenah 
bagi yang putri.   
h. Ruang Guru 
Ruang guru memiliki kondisi yang sangat baik karena 
merupakan bangunan baru. Ruang guru ini tergolong luas 
karena didalamnya juga terdapat dapur dan dua kamar mandi. 
Didalam ruan guru terdapat almari yang digunakan untuk 
menyimpan keperluan guru. Selain itu, ruangan juga selalu 
berada dalam kondisi yang sejuk karena di sana terdapat 
pengatur suhu udara/AC. Kekeluargaan yang ada di SMP 
Negeri 2 Playen sangat erat sehingga hampir setiap hari mereka 
selalu makan bersama dan dibuat jadwal piket untuk para ibu 
guru. 
i. Koperasi Siswa 
Koperasi siswa (kopsis) memiliki kondisi fisik sangat baik 
karena merupakan bangunan baru. Namun, kopsis SMP Negeri 2 
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Playen tidak terlalu luas sehingga banyak barang-barang yang 
diletakkan pada ruang yang seharusnya digunakan untuk lalu-
lalang pengunjung koperasi. Di kopsis terdapat rak-rak yang 
berisi maknanan. Selain itu, di dalam kopsis juga terdapat mesin 
fotokopi dan printer serta tumpukan LKS dan buku-buku 
pelajaran yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan 
pembelajaran. 
7) SMP Negeri 2 Playen memiliki kegiaatan ekstrakurikuler yang aktif 
dilaksanakan setiap minggunya. Pelaksanaan ekstrakulikuler yang 
ada berjalan dengan efektif. Ekstrakurikuler tersebut sudah 
dilaksanakan oleh siswa denan didampingi oleh guru pembina pada 
masing-masing bidang. Adapun jadwal ekstrakurikuler tahun 
pelajaran 2016/2017  
Tabel 2. Jadwal ekstrakurikuler tahun pelajaran 2016/2017  
No
. 
Hari Mata Eskul Guru Pembimbing 
1. Senin  1. English 
Conversation Club  
2. Band  
3. Karawitan  
1. Ag. Margi Winarni, S. Pd  
2. Sutilah S.Pd  
3. Ag. Sugeng  
 
2.  Selasa  1. Vocal Group  
2. KIR  
3. Olimpiade IPA 
4. Majalah Dinding  
5. Olimpiade 
Matematika  
6. TIK  
7. Karawitan  
8. Kempo  
9. Tari  
 
  
1. Sutilah, S. Pd  
2. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
3. Andoko Putro, M.Pd  
4. Rokhani Puji Harjanti, 
S.Pd  
5. Rini Astari, S.Pd/Siti 
Rokhyati, S.Pd. Si  
6. YB. Widhiarta Eka 
Nugraha, ST,M.Pd  
7. Ag.Sugeng  
8. Agung Nugraha, ST 
9. Aida Fitri Astuti, S.Sn  
3.  Rabu  1. Tenis Meja  
2. Catur  
3. Bulu Tangkis  
4. TIK  
1. Bambang Dira Susila  
2. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
3. M.Akham Amin, M.Or  
4. YB Widhibrata Eka 
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5. Sepak Bola  
6. Keyboard  
Nugraha, ST, M.Pd  
5. Tri Murdiyanto, S.Pd  
6. Irwan Pambudi, S.Pd  
4.  Kamis  1. Ukir  
2. Basket  
3. Batik  
4. Olimpiade IPS  
1. Sudiyono, A.Md  
2. M. Akham Amin, M.Or  
3. Mujirah, A.Md  
4. Teguh Wiyono, SS  
5  Jumat  1. Kepramukaan  
2. Seni Baca AlQuran  
1. Sri Lestari  
2. Wasirah, S.Ag  
3. Sudadi  
4. Depri Eka P 
5. Fransiska Anindhika W, 
S.Pd  
6. amirudin, M.Si  
6  Sabtu  1. Baca Tulis Al-Quran  
2. Kalligrafi  
3. Bina Alkitab  
4. Kempo 
5. Bola Voli  
1. Drs. H Sarjono, M.Pd.I  
2. Ahmad Safiudin, S.Pd.I  
3. Fransiska Anindhika W. 
S.Pd  
4. Agung Nugraha, ST  
5. Ari Wibowo, S.Pd  
Adapun tim penyelenggara kegiatan ekstrakurikuler ini adalah sebagai 
berikut: 
Penanggung Jawab  : Drs. Faturochman  
Ketua   : Agus Suharyanto, S.Pd  
Sekretaris   : Selvia Hariyani  
Bendahara   : Ant. Sutaryanto, S. Pd. K 
Anggota   : Tugimin  
      Sumanyo  
Pembimbing  :  
1. Drs. H. Sarjono. M.PPd. I 
2. Ag. Margi Winarni S.Pd  
3. Sutilah, S.Pd  
4. Bambang Dira Susila, S.Pd  
5. Sudiyono, A. Md  
6. Astungkoro Wibowo, S.Pd  
7. Andoko Putroo, M.Pd  
8. R. Puji Harjanti, M.Pd  
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9. M. Akham Amin, S.Pd. M.Or 
10. Rini Astari, S.Pd  
11. Mujirah, A.Md 
12. Teguh Wiyono,SS 
13. Siti Rokhyati, S.Pd  
14. YB Widhiarta Eka Nugraha, T,S.Pd. M.Pd  
15. Fransiska Anindhika W. S.Pd 
16. Ag.Sugeng  
17. Agung Nugraha, ST  
18. Tri Murdiyanto, S.Pd  
19. Ari Wibowo, S.Pd  
20. Aida Safitri, S.Sn  
21. Irwan Pambudi, S.Pd  
22. Amirudin, M.Si  
23. Ahmad Safiudin, S.P.I  
 
8) Visi dan Misi SMP Negeri 2 Playen 
Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan maka SMP Negeri 2 
Playen memiliki visi dan misi dalam pencapaiannya meliputi : 
Visi :   
1. Unggul di bidang Akademik  
2. Luhur Budi Pekerti  
3. Terampil dalam Teknoloogi  
4. Peduli Lingkungan yang asri  
Misi : 
1. Meningkatkan mutu akademik dengan melaksanakan 
pembelajaran dan bimbingan yang efektif, sehingga siswa 
dapat berkembang sesuai dengan optimal potensinya dan 
mampu untuk masuk sekolah unggulan. 
2. Meningkatkan imtaq untuk menumbuhkan penghayatan 
terhadap ajaran agama yang dianut, sehingga menjadi 
sumber kearifan dalam tindakan dan bersikameningkatkan 
kualitas pembelajaran, ketrampilan dan teknologi. 
3. Meningkatkan apresiasi kualitas pembelajaran ketrampilan 
dan Teknologi informasi  
4. Menigkatkan apresiasi dan potensi seni dan olahrraga  
5. Meningkatkan penataan lingkungan sekolah yang asri.  
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9) Daftar nama Guru dan Staf TU SMP N 2 Playen  
 
Tabel 3. Daftar Nama Guru SMP N 2 PLAYEN 
 
NO NAMA N I P Jabatan Bidang studi 
1 Drs. Faturochman 19640302 198903 1 019 Kepsek  IPA Biologi 
2 Drs.Sutekat 19540806 197912 1 005 Guru  KBI  
3 Drs.Wagiman 19630629 198903 2 002 Guru Bahasa Jawa  
4 Drs.Sarjono 19610317 198603 1 005 Guru PAI 
5 Bambang Kustituanto 19551215 197703 1 009 Guru Matematika 
6 J.Setyanto, S.Pd. MM 19560110 198103 1 012 Guru Bahasa Inggris  
7 Agnes Margi Winarni, S.Pd. 19620620 198403 2 008 Guru Bahasa Inggis  
8 Suparti, A.Md. 19540622 197803 2 003 Guru IPS 
9 Agus Suharyanto, S.Pd. 19600611 198103 1 009 Guru IPA Fisika  
10 Herman Y Sukiman 19550815 197903 1 011 Guru IPA Geosos  
11 Sutilah, S.Pd. 19630115 198403 2 007 Guru Seni Musik  
12 




Drs.Sukardi 19640308 199512 1 001 
Guru  Bahasa 
Indonesia  
14 








Sukirjo. P 19550227 198003 1 008 
Guru Seni Budaya 
Teater  
17 Astungkoro Wibowo, S.Pd. 19591118 198303 1 005 Guru IPA Biologi  
18 Andoko Putro, S.Pd. 19700331 199103 1 003 Guru IPA 
19 




M.Ahkam Amin, S.Pd., M. 
Or. 
19680919 199703 1 007 
Guru Penjasorkes  
21 Rini Astari,S.Pd. 19690223 199412 2 002 Guru Matematika  
22 Yuliana Sulastri 19640405 198412 2 003 Guru Pkn  
23 Sujimanto, S.Pd. 19700705 199203 1 013 Guru IPS 




25 Rohmad, S.Pd. 19640912 199803 1 004 Guru BK 
26 
Mujirah 19590801 198503 2 004 
Guru Mulok 
Kerajinan  
27 Teguh Wiyono , S.S. 19680619 200701 1 023 Guru IPS 
28 Siti Rokh Hayati, S.Pd. Si 19801219 200801 2 008 Guru Matematika  
29 Puji Lestari, S.Pd. 19790820 200801 2 015 Guru Bahasa Inggris 
30 
YB. Widiarta Eka N., ST., 
S.Pd. 
19660515 200701 1 013 
Guru TIK  
40 
Sutiyanti, S. Pd. I., MA. 19671019 198703 2 002 
Guru Pend. Agama 
Islam  
41 
B. Suharini, S. Ag. 19650912 199010 2 001 




Guru Pend. Agama 
Katolik  
43 
Suroto 19610813 198202 1 002 
Guru Pend. Agama 
Hindu  
 
Tabel 4. Daftar Nama Tata Usaha SMP N 2 PLAYEN 
 
NO. NAMA TUGAS 
1 Tukijo, SIP  Kepala TU 
2 Ig. Purwanto, S. Pd  TU 
3 Supriyadi  TU 
4 Sri Lestari  TU 
5 Tugimin  TU 
6 Dedyk Wasidi  TU 
7 Nindya Hermawati, SE TU 
8 R. Dodik Sudigdom A.Md TU 
9 Sumanto  TU 
 
B. Rumusan Program Kegiatan PPL 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu cara untuk 
mengembangkan profesionalisme mahasiswa sebagai calon pendidik. Dalam 
melaksanakan PPL di sekolah, mahasiswa membuat Program Kerja yang 
berkaitan dengan kegiatan atau proses pembelajaran di kelas serta evaluasinya. 
Program kerja PPL disusun dengan harapan dapat meningkatkan potensi siswa 
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baik akademik maupun non akademik dan menunjang pengembangan teknologi 
pembelajaran di SMP Negeri 2 Playen.  
Setelah melakukan observasi mengenai kondisi kelas dan proses KBM, 
mahasiswa praktikan menyusun program kerja PPL yang mencakup penyusunan 
perangkat pembelajaran yang merupakan administrasi wajib guru, praktik 
mengajar, dan evaluasi hasil mengajar yang kemudian dituangkan dalam matriks 
program kerja individu. Secara konkrit program PPL tersebut meliputi: 
1. Penjabaran waktu KBM 
2. Persiapan mengajar (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ Lesson Plan) 
3. Pembuatan soal evaluasi dan pelaksanaan evaluasi 
Hasil pra PPL kemudian digunakan untuk menyusun rancangan program. 
Rancangan  program  untuk  lokasi  SMP N 2 Playen berdasarkan pada beberapa 
pertimbangan diantaranya : 
1. Permasalahan sekolah sesuai potensi yang ada 
2. Kemampuan mahasiswa 
3. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana dan prasarana) 
4. Ketersediaan dana dan waktu yang diperlukan 
5. Kesinambungan program 
Berikut ini adalah rumusan program kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL): 
NO RUMUSAN PROGRAM/ KEGIATAN PPL 
1. Penerjunan Mahasiswa PPL 
2. Pembuatan Program PPL 
a. Observasi  
b. Menyusun matrik program PPL  
3. Administrasi Pembelajaran  
a. Membuat daftar Hadir/ Presensi Siswa 
b. Membuat daftar nilai 
c. Membuat jadwal mengajar 
4. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing) 
a. Persiapan 
1. Konsultasi 
2. Mengumpulkan materi 
3. Membuat RPP 
4. Menyiapkan/ membuat media pembelajaran (LKPD, PPT, 
video, alat dan bahan untuk percobaan) 
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5. Menyusun materi 
b. Mengajar Terbimbing 
1. Praktik mengajar di kelas 
2. Penilaian, evaluasi, dan tindak lanjut 
c. Pelaksanaan Ulangan Harian  
1. Persiapan 
2. Pelaksanaan 
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
d. Pelaksanaan Program Perbaikan dan Pengayaan 
1. Persiapan 
2. Pelaksanaan 
3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
e. Pembuatan Analisis Hasil Pembelajaran (Koreksi dan Rekap 




3. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
5. Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Non-mengajar) 
a. Olimpiade IPA 
6. Kegiatan Sekolah 
a. Penerimaan peserta didik baru  
b. Pengenalan lingkungan sekolah  
c. Upacara bendera hari senin  
d. Upacara dan apel hari pramuka 
e. Koordinasi dengan Kepala Sekolah (1 bulan sekali) 
f. Upacara bendera HUT RI 
g. Persiapan akreditasi dan akreditasi sekolah  
h. Penataan buku-buku perpustakaan  
i. Rapat dewan guru  
 j. Pembuatan buletin  
 k. Sabtu bersih  
7. Pembuatan Laporan PPL 
a. Persiapan 
b. Pelaksanaan 
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
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8. Penarikan Mahasiswa PPL 
 
C. Rancangan Kegiatan PPL yang akan dilakukan 
Kegiatan Rancangan kegiatan PPL yang akan dilakukan adalah: 
a. Mempersiapkan Materi Pembelajaran 
Materi yang akan diajarkan pada saat praktik mengajar adalah materi IPA 
kelas VII semester 1 dengan menggunakan Kurikulum 2013. Materi IPA 
yang diajarkan adalah IPA terpadu. Adapun materi yang diajarkan 
diantaranya Obyek IPA dan Pengamatannya meliputi besaran, satuan, dan 
pengukuran, serta Klasifikasi Benda yang meliputi ciri-ciri benda, wujud zat, 
dan unsur, senyawa, campuran. 
b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dirancang dan disesuaikan 
dengan silabus serta Program tahunan dan Program semester. Rencana 
pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 berisi kompetensi inti,  
kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang 
akan disampaikan, metode pembelajaran, media pembelajaran, langkah-
langkah kegiatan, soal, kriteria penilaian, dan sumber referensi yang 
digunakan. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun sebelum praktikan 
mengajar di kelas. 
c. Pemberian tugas 
  Pemberian tugas untuk kelas VII dilakukan pada saat kegiatan belajar 
mengajar di kelas. 
d. Penyusunan media pembelajaran 
Media pembelajaran yang akan disusun yaitu dalam bentuk pengadaan 
media cetak seperti LKS, gambar dan media video pembelajaran (unsur, 
senyawa, campuran, dan cara membuat indikator alami asam-basa). 
e. Evaluasi hasil pembelajaran 
Evaluasi materi pembelajaran dilakukan setiap pertemuan untuk 
menunjukkan pencapaian pembelajaran siswa dengan cara member kuis, 
pertanyaan-pertanyaan dan soal latihan. 
f. Konsultasi dengan guru pembimbing dan Dosen Pembimbing Lapangan 
Setiap selesai mengerjakan Program Harian, RPP, dan LKS kemudian 
dikonsultasikan kepada guru pembimbing sebelum semua perangkat 
pembelajaran direalisasikan agar lebih terkontrol, terutama mengenai RPP. 
Selain itu, konsultasi dengan guru pembimbing untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan di kelas, misalnya cara mengkondisikan kelas. 
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Untuk permasalahan metode mengajar dan mengatasi kendala-kendala dalam 
praktik mengajar, praktikan dapat berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing 
























































PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL PPL 
 
A. PERSIAPAN PPL 
Persiapan mengajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh 
mahasiswa sebelum melakukan praktik mengajar sesuai dengan jurusan masing-
masing. Persiapan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di 
SMP Negeri 2 Playen meliputi kegiatan Microteaching pada semester 
sebelumnya (semester VI), pembekalan PPL, observasi, dan penyusunan 
perangkat pembelajaran. 
1. Pengajaran Mikro (Micro Teaching) 
Micro teaching merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diadakan 
pada semester VI sebagai salah satu syarat lulus sebelum pelaksanaan PPL. 
Pada pembelajaran mikro ini, mahasiswa dibagi di dalam kelompok kecil  
yang terdiri dari 8-10  mahasiswa  yang diampu oleh dua dosen 
pembimbing mikro. Praktik pembelajaran mikro meliputi : 
a. Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. 
b. Praktik membuka pelajaran. 
c. Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
materi yang disampaikan. 
d. Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda (materi fisik dan 
non fisik). 
e. Praktik keterampilan mengajar terpadu. 
f. Teknik bertanya kepada peserta didik. 
g. Praktik efisiensi alokasi waktu dan penguasaan kelas. 
h. Praktik mengajar teori di kelas dengan bahasa baku dan jelas. 
i. Praktik menggunakan media pembelajaran Praktik menutup 
pelajaran 
Setiap kali mengajar mahasiswa diberi kesempatan selama 10 menit 
untuk keterampilan mengajar terbatas dan 20 menit untuk keterampilan 
mengajar   terpadu.   Setiap   kali   selesai   mengajar,   mahasiswa   diberi 
pengarahan atau koreksi mengenai kesalahan atau kekurangan dan kelebihan 
yang mendukung mahasiswa dalam mengajar. Arahan maupun koreksi 
tersebut  berasal  dari  mahasiswa  sebagai  penilaian  antar  teman/  teman 
sejawat kemudian koreksi dari dosen pembimbing. Calon mahasiswa PPL 
harus memenuhi niai minimal “B” untuk bisa mengikuti PPL ke sekolah. 
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2. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL merupakan salah satu bentuk orientasi pengajaran 
mikro yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa 
tentang pengetahuan dasar yang diperlukan pada pembelajaran di 
sekolah/lembaga. Pembekalan PPL  diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan 
IPA yang bekerja sama dengan dosen pembimbing lapangan PPL. 
Pembekalan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 di FMIPA UNY. Materi 
pembekalan PPL dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Materi kompetensi profesional, yaitu mencakup: 
1) Standar kompetensi guru 
2) Mekanisme PPL 
3) Inovasi pembelajaran, yang terdiri dari pembelajaran yang 
konstektual, KTSP, Kurikulum 2013, Lesson Study. 
b. Materi Kompetensi kepribadian, meliputi sebagai berikut: 
1) Etika profesi pendidik 
2) Kemampuan pedagogi 
3) Motivasi dan komitmen dalam tugas 
Pembekalan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang akan 
melaksanakan kegiatan PPL. Pembekalan ini dilakukan oleh setiap fakultas 
secara terpisah. 
 
3. Observasi Pembelajaran 
Tujuan observasi ialah untuk mengetahui keseluruhan kondisi sekolah 
secara mendalam agar nantinya dapat menyesuaikan diri pada saat 
pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di sekolah untuk merancang 
kegiatan PPL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Observasi 
pembelajaran dilakukan untuk mengetahui kondisi situasi kelas dan perilaku 
guru  di dalam  kelas. Observasi  dilakukan dengan masuk kedalam kelas 
ketika berlangsungnya KBM (Kegiatan  Belajar   Mengajar). Observasi 
pembelajaran yang dilakukan pada hari Kamis, 21 Juli 2016. 
Adapun yang menjadi obyek dari observasi ini adalah : 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Kurikulum 2013 
2) Silabus 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
b. Proses Pembelajaran 
1) Membuka pelajaran 
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2) Penyajian materi 
3) Metode pembelajaran 
4) Penggunaan bahasa 
5) Penggunaan waktu 
6) Gerak 
7) Cara memotivasi peserta didik 
8) Teknik bertanya dan menanggapi pertanyaan 
9) Teknik penguasaan kelas 
10) Pengguanaan media pembelajaran 
11) Bentuk dan cara evaluasi 
12) Menutup pelajaran  
c. Perilaku Peserta Didik 
1) Perilaku peserta didik di dalam kelas 
2) Perilaku peserta didik di luar kelas 
Berdasarkan observasi praktikan diharapkan dapat : 
a. Mengetahui adanya perangkat pembelajaran. 
b. Mengetahui proses dan situasi pembelajaran yang sedang 
berlangsung. 
c. Mengetahui bentuk dan cara evaluasi. 
d. Mengetahui perilaku peserta didik di dalam maupun luar kelas. 
e. Mengetahui metode, media dan prinsip mengajar yang digunakan 
oleh guru dalam proses pembelajaran. 
f. Mengetahui  sarana  prasarana  serta  fasilitas  yang  tersedia  
untuk mendukung kegiatan pembelajaran. 
g. Observasi pembelajaran dilakukan sesui kebutuhan. Hasil 
Observasi dapat dilihat di lampiran 
Untuk hasil dari observasi kelas yang telah dilakukan dapat melihat 
pada tabel hasil observasi, pada lembar lampiran. Dari hasil observasi yang 
telah dilaksanakan, dapat disimpulkan kegiatan belajar mengajar sudah 
berlangsung sebagaimana mestinya, hanya saja terdapat beberapa hambatan 
dalam proses tersebut seperti pengelolaan kelas, variasi penggunaan metode 
pembelajaran. Sehingga peserta PPL membuat persiapan mengajar sebagai 
berikut : 
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
b. Metode pembelajaran yang lebih variatif. 
c. Soal evaluasi 
d. Administrasi pendidik 
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4. Konsultasi Guru Pembimbing 
Mata pelajaran dan guru pembimbing ditentukan oleh koordinator 
PPL, yakni Wakil Kepala Sekolah II bidang Kesiswaan dan Hubungan 
Masyarakat, Bapak Ahkam Amin, M.Pd.Or. Mata pelajaran yang diampu 
adalah olah raga. 
Agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, praktikan  
hendaknya mengadakan konsultasi dengan guru pembimbing. Setelah 
mendapatkan pengarahan, persiapan selanjutnya ialah mempelajari silabus, 
menentukan materi pembelajaran kemudian membuat rancangan pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang akan digunakan selama proses pembelajaran. 
Sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran di SMP N 2 
Playen, Gunungkidul. 
 
5. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Setelah menerima surat edaran praktik mengajar dari sekolah terkait, 
maka mahasiswa langsung menemui dengan guru pembimbing. Guru 
pembimbing praktikan ialah Bapak Astungkoro Wibowo, S.Pd. selaku guru 
pengampu mata pelajaran IPA Biologi. Mahasiswa berkonsultasi mengenai 
mata pelajaran yang akan diampunya dan pelaksanaan praktik mengajar di 
kelas VIII C dan D. Praktikan juga membuat RPP sesuai dengan silabus 
dan selalu berkonsultasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pelaksanaan praktik mengajar. 
 
B. PELAKSANAAN PPL 
1. Pengisian Buku Administrasi Pendidik 
Pengisian Buku Administrasi Pendidik merupakan agenda wajib yang 
harus dilakukan. Karena semua hal yang berhubungan dengan kegiatan 
pembelajaran terkandung di dalamnya. Hal-hal yang berkaitan dengan 
pembelajaran tersebut antara lain: 
a. Kalender akademik 
b. Jadwal mengajar 
c. Program kerja pendidik  
d. Analisis materi pembelajaran 
e. Pencapaian target kurikulum 
f. Daftar hadir/ presensi 
g. Daftar nilai 
h. Dan lain sebagainya 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat pada administrasi pendidik, pada 
lembar lampiran. 
2. Penyusunan Rencana Proses Pembelajaran 
 Penyusunan rencana proses pembelajaran (RPP) bertujuan untuk 
mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka mendukung proses 
pembelajaran. Penyusunan RPP ini bermanfaat sebagai acuan bagi guru 
untuk mengkondisikan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran. Di 
dalam RPP ini terkandung tujuan pembelajaran, materi pembelajaran hingga 
skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran dipersiapkan sebaik 
mungkin agar waktu pembelajaran menjadi efisien dan efektif dalam 
memberikan materi pembelajaran. Agar lebih jelas dengan RPP mengajar 
yang dibuat maka dapat melihat contoh RPP mengajar pada lembar 
lampiran. 
3. Praktik Mengajar 
Dalam kegiatan praktik mengajar praktikan mengambil mata 
pelajaran IPA kelas VII yang diampu oleh guru pembimbing, yaitu kelas VII 
A, B, dan C. Praktikan diberikan kesempatan mengajar peserta didik kelas 
VII A, B, dan C dengan materi pembelajaran yang sudah disesuaikan 
dengan silabus kurikulum 2013 
Pada tahap ini praktikan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
berupa teori dan praktik dengan jumlah jam per minggu 15 jam pelajaran 
(600 menit). Adapun beberapa aspek yang diperhatikan saat kegiatan belajar 
mengajar: 
a. Persiapan  mengajar 
b. Sikap mengajar 
c. Teknik penyampaian materi 
d. Metode mengajar 
e. Alokasi waktu 
f. Penggunaan media pembelajaran 
g. Evaluasi pembelajaran 
Adapun kegiatan setiap pertemuan adalah sebagai berikut : 
a. Apersepsi, yang meliputi membuka pelajaran dengan salam, 
menanyakan kabar peserta didik, menggali pengetahuan peserta 
didik yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, 
memberikan pengantar yang berhubungan dengan materi 




b. Pemberian motivasi dengan cara menampilkan gambar-gambar, 
pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan keingintahuan peserta 
didik, dan memutarkan video pembelajaran. 
c. Penyampaian tujuan pembelajaran. 
d. Kegiatan inti 5 M yang meliputi mengobservasi, menanya, 
mencoba/mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.  
e. Melakukan diskusi kelompok dengan panduan LKS. 
f. Melakukan praktikum untuk materi-materi tertentu. 
g. Memberikan pertanyaan, soal latihan, maupun kuis untuk menguji 
pemahaman siswa. 
h. Menyimpulkan materi pembelajaran. 
i. Pemberian tugas. 
j. Menutup pelajaran. 
4. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Praktik pengajaran di kelas bertujuan untuk memberikan pengalaman 
yang nyata dan langsung kepada mahasiswa sebagai calon pendidik, sehingga 
mahasiswa dapat menerapkan, mempersiapkan, dan mengembangkan 
kemampuannya. Praktik mengajar memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan/ menerapkan ilmu yang telah 
dipelajarinya di bangku perkuliahan. Dalam praktik ini diharapkan 
mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran minimal 8 kali pertemuan di 
kelas. 
Selama praktik mengajar, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari guru 
pembimbing mata pelajaran IPA. Mahasiswa PPL melakukan konsultasi 
dengan guru pembimbing sebelum dan setelah selesai pelaksanaan 
pembelajaran. Konsultasi ini terkait dengan rancangan pembelajaran yang 
telah disusun, maupun materi dan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan 
evaluasi serta masukan agar mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran 
yang lebih baik dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Selain itu, dosen 
pembimbing lapangan (DPL) PPL dari prodi IPA juga datang ke sekolah 
lokasi PPL untuk melaksanakan pembimbingan PPL dengan mahasiswa PPL. 
Hal ini bertujuan untuk membantu kesulitan, menanyakan kendala yang 
dihadapi, mengevaluasi, dan memberikan solusi permasalahan dalam 
pelaksanaan program PPL, sehingga di kemudian hari tidak menjadi masalah 
yang berarti. 




a. Melakukan   persiapan   mengajar   baik   materi   maupun   perangkat 
pembelajaran.  
Rencana pembelajaran merupakan persiapan yang diperlukan 
mahasiswa praktikan. Di dalam rencana pembelajaran termuat hal-
hal seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian 
kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, langkah-
langkah kegiatan pembelajaran, penilaian, pembelajaran remedial, dan 
pengayaan, media/alat bahan dan sumber belajar. 
1) Pendahuluan 
i. Memberi salam dan menyapa peserta didik 
ii. Bersama peserta didik berdoa untuk memulai 
pembelajaran jika pembelajaran dimulai pada jam pertama. 
iii. Menanyakan kabar peserta didik. 
iv. Menanyakan kehadiran peserta didik. 
v. Memberikan apersepsi atau materi pengantar. 
vi. Memberikan motivasi belajar. 
vii. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
2) Kegiatan Inti 
i. Mengamati, melatih peserta didik untuk peka terhadap kondisi 
lingkungan sekitar, mengindera dengan baik, dan melatih 
kesungguhan dan ketelitian peserta didik. 
ii. Menanya, melatih peserta didik untuk mengembangkan rasa 
keingintahuannya yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan 
yang menuntut adanya penyelidikan untuk menjawabnya. 
iii. Mencoba/mengeksperimen/mengeksplorasi, merupakan proses 
pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui percobaan, 
demonstrasi, praktikum, maupun kaji literatur. 
iv. Mengasosiasi, melatih peserta didik untuk berdiskusi dengan 
temannya, membahas data, mengaitkan hasil pengamatan 
dengan literatur, dan menyimpulkan. 
v. Mengomunikasikan, mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan 
mengungkapkan pendapat, serta mengembangkan kemampuan 
berbahasa yang baik dan benar dengan kegiatan 
mengkomunikasikan. 
3) Penutup 
i. Bersama peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 
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ii. Memberikan penghargaan kepada kelompok/peserta didik  
yang berkinerja baik. 
iii. Evaluasi pembelajaran/tugas. 
iv. Berdoa untuk menutup pelajaran. 
b. Memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 
Sesuai dengan Kurikulum 2013, bahwa dalam pembelajaran 
menggunakan metode 5 M, sehingga, mahasiswa harus 
menerapkannya dalam kegiatan PPL. Metode 5 M tersebut meliputi 
Mengamati, Menanya, Mencoba, Mengasosiasi, dan 
Mengomunikasikan. Metode tersebut dapat terlaksana dengan 
kegiatan diskusi, demonstrasi, penyelidikan, dan penyelidikan 
(inquiry-discovery). 
c. Memberikan evaluasi kepada peserta didik, serta evaluasi terhadap 
proses pembelajaran yang berlangsung (Ulangan Harian) 
Ulangan harian atau evaluasi diadakan setelah satu bab materi 
selesai diajarkan. Ulangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
siswa memahami materi tersebut. selain itu untuk mengetahui apakah 
tujuan pembelajaran dan indikator yang telah dirumuskan dapat 
dipahami siswa. 
d. Analisis Hasil Ulangan harian 
Setelah ulangan selesai dikoreksi selanjutnya dilakukan analisa 
hasil ulangan dan analisa butir soal. Dari analisis itu diketahui 
presentase peserta didik yang tuntas belajar. Selain itu soal juga 
dianalisis dan diketahui tingkat kesulitannya, hasil akan memberikan 
gambaran untuk soal yang mana sekiranya perlu diganti. Proses 
ini dapat dilanjutkan dengan pengadaan remidi atau perbaikan bagi 
peserta didik yang belum tuntas belajar. 
e. Pelaksanaan Remidi 
 Remidi dilakukan jika ada peserta didik yang belum mencapai 
nilai ketuntasan minimal. Nilai ketuntasan minimal untuk mata 
pelajaran IPA adalah 75. 
Praktik mengajar dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 
Juli hingga 1 September 2016. . Berikut ini jadwal harian mengajar 






Tabel 5. Jadwal Harian Mengajar IPA 
No. Hari Kelas Jam Pelajaran 
1. Senin  VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
2. Selasa VII  C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05– 10.45 WIB 
       10.45 – 11.25 WIB 
3. Rabu  VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
4. Kamis VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
5. Jumat VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
08.20 – 09.00 WIB 
Adapun rincian pelaksanaan praktik mengajar selama PPL adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 6. Rincian Pelaksanaan Praktik Mengajar dan Materi 
No. Hari, Tanggal Kelas Jam Pelajaran Materi 
1. Kamis,  
21 Juli 2016 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 






2. Jumat,  
22 Juli 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 








25 Juli 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 









26 Juli 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 





27 Juli 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Praktikum 
pengukuran 
dengan satuan tak 
baku 
6. Kamis, 
28 Juli 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Praktikum 
pengukuran 
dengan satuan tak 
baku 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Praktikum 
pengukuran 
dengan satuan tak 
baku 
7. Jumat,  
29 Juli 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 




8. Senin  
1 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




baku dan tak baku 
9. Selasa, 
2 Agustus 2016 
 
 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 




3 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Praktikum alat 
ukur 
11. Kamis,  
4 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Pengenalan alat 
ukur 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Praktikum alat ukur 
12. Jumat, 
5 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 




13. Senin, VII B 09.00 – 09.40 WIB Praktikum alat ukur 
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8 Agustus 2016 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
14. Selasa, 
9 Agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 







10 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Besaran turunan 
dan latihan soal 
16. Kamis, 
11 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Ulangan Harian 
Bab I 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Besaran turunan 
dan latihan soal 
17. Jumat, 
12 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 






15 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




16 Agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Remidi UH Bab I 
20. Kamis, 
18 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Remidi UH Bab I 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Klasifikasi Benda 
21. Jumat, 
19 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 
08.20 – 09.00 WIB 
Klasifikasi Benda 
22. Senin,  
22 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 





23 agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 







24 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 





25 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Wujud zat, unsur 
senyawa 
campuran 
  VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 




26 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 
08.20 – 09.00 WIB 




29 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




30 Agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




31 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Praktikum asam, 
basa, garam 
30. Kamis,  
1 September 
2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 




VII C 10.05 – 10.45 WIB 






VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 





Praktik mengajar yang dilakukan oleh praktikan sebanyak 37 kali 
dimulai dari tanggal 21 Juli 2016 hingga 2 September 2016. Pelaksanaan 
KBM atau pembelajaran berada di dalam kelas dan di luar kelas. Beberapa 
kesempatan praktikan ditunggui oleh Guru Pembimbing untuk mengawasi 





5. Umpan Balik dari Pembimbing 
Pelaksanaan praktik mengajar (PPL) tidak lepas dari  peran guru 
pembimbing dan dosen pembimbing PPL. Selama praktik mengajar, 
guru pembimbing selalu memberikan motivasi dan arahan pada  
praktikan  guna  memperlancar  pelaksanaan  praktik  mengajar. Selain 
itu, konsultasi dengan guru pembimbing selalu dilakukan berkaitan 
dengan jalannya proses belajar mengajar. Dalam menyampaikan materi 
sebisa mungkin sampai peserta didik benar - benar paham, bila perlu 
disertai dengan contoh-contoh yang sesuai dengan materi yang 
diajarkan. 
6. Evaluasi Pembelajaran 
Dalam mengevaluasi pembelajaran, praktikan memberikan soal-
soal latihan baik berupa evaluasi tertulis maupun lisan seperti tanya 
jawab di kelas, untuk ulangan harian diadakan pada akhir materi agar 
peserta didik benar-benar memahami materi yang dipelajari. Untuk soal 
ulangan harian tersebut berupa soal uraian dengan bobot nilai yang telah 
disesuaikan dengan penilaian kurikulum 2013.  Bila dalam pelaksanaan 
evaluasi pembelajaran, nilai peserta didik tidak memenuhi nilai standar 
KKM yang ada, maka peserta didik yang tidak memenuhi nilai standar 
KKM akan diberikan ujian ulang (remedial). 
 
C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN, HAMBATAN PELAKSANAAN 
dan REFLEKSI 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
 PPL memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa 
untuk mengembangkan kemampuan mengajar, 
menerapkan/mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di bangku 
perkuliahan, serta memberikan wawasan yang lebih luas kepada 
mahasiswa akan keragaman karakter peserta didik. Dengan demikian, 
diharapkan mahasiswa pendidikan memiliki kompetensi mengajar yang 
baik 
Kegiatan PPL lebih memfokuskan pada kemampuan mahasiswa PPL 
dalam mengajar seperti penyusunan rancangan pembelajaran (RPP, 
silabus, LKS, media pembelajaran, metode, dan instrumen penilaian), 
pelaksanaan praktik mengajar di kelas, mengevaluasi pembelajaran, serta 
analisis hasil belajar siswa.  
a. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL yang profesional dalam 
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bidang pendidikan, sehingga praktikan diberikan pengalaman, 
masukan, dan saran untuk proses pembelajaran.  
b. Kegiatan belajar mengajar berjalan sebagaimana mestinya sesuai RPP 
namun masih ada waktu yang tidak tepat, seperti waktu yang 
dikurangi. Karena adanya beberapa kegiatan oleh sekolah. 
c. Pelaksanaan praktik mengajar telah dilaksanakan di kelas V I I  A ,  
V I I  B ,  d a n  V I I  C ,  sebanyak 6 kali di setiap minggunya dimana 
setiap pertemuannya berlangsung 3x40 menit dan 2x40 menit 
dengan ulangan harian pada materi Objek IPA dan Pengamatannya. 
RPP yang dibuat sebanyak 10 buah. 
d. Hasil praktik mengajar dengan berbagai metode.  
1) Metode demonstrasi 
Metode demonstrasi ini diterapkan pada materi pengenalan 
alat ukur dan campuran. Metode ini digunakan untuk menjelaskan 
cara menggunakan alat ukur dan cara membuat campuran 
homogen dan heterogen. 
2) Metode diskusi kelompok 
Penerapan metode diskusi kelompok hampir pada setiap 
kegiatan pembelajaran, harapannya dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah 
pada peserta didik. Kegiatan disikusi ini dipandu dengan adanya 
LKS. Dengan diskusi bersama teman kelompoknya, peserta didik 
dapat memiliki kemampuan menganalisis permasalahan yang lebih 
baik. Penerapan dari metode ini cukup maksimal karena siswa 
dapat bekerja dalam kelompok dengan baik. Masing-masing 
kelompok diskusi ini kemudian diberikan kesempatan untuk 
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan teman-
teman kelompok lainnya.  
3) Metode tanya Jawab 
Penerapan metode tanya jawab ini dilakukan pada setiap 
kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta 
komunikasi, baik antara guru dengan peserta didik, maupun siswa 
yang satu dengan yang lain. Dalam metode ini, siswa mampu 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang belum 
diketahuinya.  Dengan demikian, diharapkan semua peserta didik 
dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran.  
4) Metode praktikum 
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Metode ini diterapkan pada materi alat ukur, klasifikasi 
benda dan materi, dan asam basa garam. Pada materi alat ukur, 
peserta didik melakukan praktik pengukuran menggunakan 
berbagai alat ukur seperti neraca, jangka sorong, mistar, dan 
stopwatch. Pada materi klasifikasi, siswa melakukan praktikum 
mengamati benda-benda di lingkungan sekitar sekolah dan 
menglasifikasikannya ke benda hidup dan tak hidup serta 
berdasarkan materi penyusunnya. Pada materi asam basa garam, 
peserta didik melakukan praktikum mengidentifikasi sifat-sifat 
larutan menggunakan kertas lakmus. 
Metode ini merupakan metode yang paing sesuai dengan 
kurikulum 2013 yaitu menggunakan pendekatan inquiry-dicovery 
yang memerlukan kegiatan hands on peserta didik untuk 
menemukan konsep yang dipelajarinya. 
e. Untuk kelancaran proses belajar mengajar, praktikan juga 
berkonsultasi dengan guru pembimbing berkaitan tentang materi, 
RPP, maupun cara-cara dalam menguasai situasi kelas.  
f. Pelaksanaan evaluasi secara keseluruhan pembelajaran dilakukan 
setelah materi setiap bab nya selesai dipelajari. Evaluasi 
dilaksanakan oleh praktikan sebanyak 1 kal i  dengan 1 bab 
materi .  Sebelum pelaksanaan evaluasi, siswa telah diberikan 
review. Review materi ini digunakan sebagai acuan dan pelengkap 
catatan peserta didik selama mengikuti pelajaran.  
g. Untuk soal evaluasi yang diberikan yaitu berupa soal uraian 
sebanyak 10 butir. Materi soal ulangan yaitu mencakup keseluruhan 
materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama hingga 
pertemuan terakhir. 
h. Dalam praktiknya, mahasiswa mengajar 3 kelas, yaitu kelas VII A, 
VII B, dan VII C. Berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan, 
dari kedua kelas banyak siswa yang belum mencapai KKM (nilai 75) 
untuk mapel IPA, sehingga masih ada banyak siswa yang harus 
remidi. Beberapa siswa yang kurang dari kriteria ketuntasan minimal 
ini, diberikan soal perbaikan dengan memberikan soal dengan tingkat 
kesukaran yang sama dengan soal ulangan harian sebelumnya, tetapi 
sebelumnya dilakukan pengulangan dan penjelasan materi terlebih 
dahulu. Sedangkan siswa yang sudah mencapai KKM mengerjakan 




2. Hambatan Pelaksanaan dan Solusi 
Berdasarkan hasil pelaksanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, 
terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam jalannya proses 
pembelajaran. Hambatan dan kendala tersebut berasal dari beberapa 
komponen yang meliputi: 
a. Hambatan saat menyiapkan administrasi pengajaran antara lain 
disebabkan karena praktikan kurang memahami tentang keperluan 
administrasi apa saja yang dimiliki oleh seorang guru. Solusi yang 
dilakukan adalah dengan berdiskusi dengan teman sejawat, 
berkonsultasi dengan guru pembimbing, dan melakukan 
pelaporan terhadap apa yang telah dikerjakan atau dibuat. 
b. Waktu pelaksanaan PPL yang hanya + 2 bulan dan bersamaan 
dengan pelaksanaan KKN menjadikan kegiatan PPL tidak 
maksimal, sehingga solusi yang diambil oleh praktikan adalah 
memaksimalkan waktu yang ada.  
c. Saat pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa yang sulit 
dikondisikan misalnya bercerita dengan temannya, mengerjakan hal 
yang lain di luar pembelajaran, tidak bersungguh-sungguh, 
mengantuk, dan kurang bersemangat. 
d. Metode pembelajaran dan media pembelajaran kurang tepat sehingga 
kurang menarik perhatian dari siswa. Akan tetapi, secara umum 
teknik pengelolaan kelas sudah cukup optimal dilakukan. 
 Untuk mengatasi berbagai hambatan atau kendala yang telah 
disebutkan diatas diperlukan sebuah solusi yang dirasa mampu untuk 
mengurangi kendala dan hambatan tersebut. adapun solusi dari berbagai 
kendala tersebut meliputi: 
a. Dalam pelaksanaan praktik mengajar, mahasiswa PPL berusaha 
berkoordinasi dengan guru pembimbing mengenai pengelolaan kelas 
dan metode pembelajaran. 
b. Mahasiswa PPL berusaha menyediakan media pembelajaran yang 
dapat menarik perhatian para siswa seperti video pembelajaran, power 
point ataupun membawa alat peraga langsung. 
c. Mengatur intonasi suara dalam menyampaikan materi, sehingga siswa 
dapat memperhatikan materi yang penting. 




e. Memberikan perhatian dan peringatan khusus kepada beberapa siswa 
yang malas dan kurang berminat, sehingga suasana pembelajaran 
tetap kondusif. 
 
3. Refleksi PPL 
Terkait dengan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang telah dilaksanakan disini memberikan manfaat yang cukup besar 
kepada mahasiswa sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kinerja mahasiswa 
yang kian meningkat setelah melakukan praktik PPL terutama untuk 
pemahaman dan kondisi kenyataan siswa di lapangan dan tidak hanya 
sekadar teori. Dengan kata lain praktik ini memberikan pengalaman 
yang bermakna tersendiri bagi mahasiswa untuk menambah 
pengetahuan dan ilmu guna perkembangan mahasiswa kedepannya. 
Selain pengalaman mengajar, mahasiswa praktikan menjadi tahu 
kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru di 
sekolah secara lengkap baik itu di bidang akademik atau di bidang 
administrasi yang dimana pengalaman dan pengetahuan ini tidak 
didapatkan di bangku perkuliahan. 
Secara tidak langsung mahasiswa praktikan dididik untuk menjadi 
dan menjalankan semua kewajiban seorang guru secara nyata, 
pengalaman inilah yang sangat bermanfaat dan memberikan makna 
tersendiri dalam melakukan praktik belajar mengajar. Siswa yang 
memiliki sifat dari latar belakang dan dari lingkungan berbeda akan 
memberikan ilmu tambahan guna memvariasikan dan menyesuaikan 
metode yang tepat saat melakukan pembelajaran. Dengan adanya 
masalah seperti yang dijelaskan sebelumnya maka penyelesaian ini 
juga memberikan suatu ilmu guna mendewasakan dan memberikan 
pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam 
proses pembelajaran yang berlangsung. 
Kegiatan PPL di SMP N 2 Playen, Gunungkidul diharapkan 
mendapat masukan terkait kondisi pendidikan yang kian harus 
ditingkatkan baik itu dari mutu guna menghasilkan lulusan yang mampu 
bersaing di kehidupan masyarakat atau di dunia kerja. Baik itu dengan 
menerapkan metode-metode baru yang kian ditingkatkan untuk 
menyesuaikan dengan keberagaman siswa, sehingga proses belajar 




Secara umum, hasil yang diperoleh mahasiswa dalam praktik PPL 
di sekolah ini adalah mahasiswa dapat belajar dan mendapat pengalaman 









































 Setelah pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 2 
Playen, Gunungkidul, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kegiatan PPL telah terlaksana dengan baik berkat dukungan teman-
teman dan bimbingan guru pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk kelancaran pelaksanaan PPL di SMP N 2 Playen, 
Gunungkidul. 
2. Manfaat pelaksanaan program PPL bagi mahasiswa sangat banyak, 
diantaranya memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang cara 
berinteraksi dengan peserta didik, cara penyampaian materi yang baik, 
cara mengelola kelas yang baik, cara menciptakan pembelajaran yang 
efektif, dan cara memilih media pembelajaran sehingga sesuai dengan 
harapan untuk menghasilkan peserta didik yang berkompeten. 
3. Kegiatan PPL dapat melatih mahasiswa untuk menemukan solusi dari 
masalah-masalah yang ditemui di sekolah, terutama yang berkaitan 
dengan pembelajaran. 
4. Kegiatan PPL dapat mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa 
dalam menyusun materi pembelajaran, menerapkan metode 
pembelajaran, dan mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan 
karakter peserta didik. 
5. PPL merupakan salah satu kegiatan yang memberikan 
k e s e m p a t a n  k e p a d a  mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang 
diperoleh di bangku perkuliahan. Dalam PPL ini, mahasiswa 
diharapkan  mampu bereksplorasi untuk menciptakan kemajuan-
kemajuan dalam pelaksanaan pembelajaran terkait dengan pengelolaan 
kelas. Dengan kata lain mahasiswa akan mengetahui secara nyata 
tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pengajar. 
6. Pelaksanaan PPL juga menjadi sarana untuk menimba ilmu dan 
sebagai sarana untuk mencari pengalaman yang tidak didapatkan 
dibangku perkuliahan, salah satunya dihadapkan dengan permasalahan 
yang riil di dalam maupun lingkungan sekolah. Di mana, hal ini nantinya 
akan menumbuhkan kedewasaan dalam mencari jati diri guna 
menumbuhkan rasa percaya diri pada kemampuan yang dimiliki. 
7. Keberhasilan proses belajar mengajar sangatlah dipengaruhi oleh 
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pendidik atau guru dan peserta didiknya sendiri, selain didukung dan 
ditunjang oleh sarana dan prasarana pendukung yang melengkapi yang 
ada di sekolah itu sendiri. 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan PPL di 
SMP N 2 Playen, Gunungkidul, maka penulis memberikan saran kepada: 
1. Bagi SMP N 2 Playen, Gunungkidul 
a. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar 
mengajar sebaiknya lebih variatif. 
b. Perlu memperbanyak kegiatan praktikum sehingga peserta didik lebih 
mengenali alat-alat dan bahan-bahan di laboratorium, selain itu untuk 
memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga konsep 
yang dipelajari lebih mudah diingat. 
c. Perlu meningkatkan perawatan terhadap sarana dan prasarana 
pembelajaran, terutama laboratorium IPA. 
d. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan 
seluruh keluarga besar SMP N 2 Playen meskipun kegiatan PPL 
tahun 2016 telah berakhir. 
2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Sebagai calon pendidik alokasi waktu sebaiknya menitik beratkan 
kepada program PPL. Karena sebagai calon pendidik, praktikan 
lebih membutuhkan pengalaman-pengalaman nyata pada program 
PPL selama mengajar. Dengan kata lain yaitu menambahkan jam 
atau waktu untuk pelaksanaan PPL, tidak hanya berkaitan dengan 
pembelajaran namun juga kemampuan-kemampuan lain yang harus 
dimiliki oleh pendidik, misalnya cara menjadi wali kelas. Hali ini 
diperlukan karean waktu pelaksanaan PPL masih dirasa kurang untuk 
benar-benar memahami penyelengaraan pendidikan di sekolah yang 
seutuhnya. 
b. Format penyusunan laporan PPL sebaiknya diperjelas, baik itu 
dilakukan dengan cara sosialisasi yang benar, ataupun dengan cara 
mencantumkan format laporan yang sudah disahkan untuk 
penyesuaian dan persiapan penyusunan laporan PPL yang benar. 
c. Koordinasi yang baik antara anggota LPPMP, sehingga informasi 
yang diberikan kepada sekolah tidak berlawanan dengan yang telah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah     :  SMP Negeri 2 Playen 
Mata Pelajaran     :  IPA 
Kelas/Semester    :  Kelas VII / Semester I 
Materi Pembelajaran/Topik  :  Objek IPA dan Pengamatannya 
Sub Topik                  :  Objek IPA, Besaran dan Satuan, 
Pengukuran 
Alokasi  Waktu     :  6 pertemuan (15 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaanya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mecoba, mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3 3.1 Menerapkan konsep 
pengukuran berbagai 
besaran yang ada pada diri 
sendiri, makhluk hidup 
lain, dan benda-benda di 
sekitar, serta pentingnya 
penggunaan satuan standar 
(baku) dalam pengukuran 
3.1.1 Menjelaskan tiga komponen 
keterampilan proses: 
3.1.2 pengamatan, inferensi, dan 
komunikasi. 
3.1.3 Menjelaskan kegunaan 
mempelajari IPA. 
3.1.4 Menyebutkan objek yang 
dipelajari dalam IPA. 
3.1.5 Menjelaskan pengertian 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
pengukuran. 
3.1.6 Menjelaskan pentingnya 
satuan baku. 
3.1.7 Melakukan konversi satuan 
dalam SI dengan 
memanfaatkan nilai 
awalannya. 
3.1.8 Menjelaskan pengertian 
besaran pokok. 
3.1.9 Menyebutkan 3 besaran 
pokok beserta satuannya. 
3.1.10 Menjelaskan pengertian 
besaran turunan. 
3.1.11 Menyebutkan 3 contoh 





4.1 Menyajikan data hasil 
pengukuran dengan alat 
ukur yang sesuai pada diri 
sendiri, makhluk hidup lain, 
dan benda-benda di sekitar 
dengan menggunakan 
satuan tak baku dan satuan 
baku 
4.1.1 Menyajikan hasil 
pengamatan, inferensi, dan 
mengomunikasikan hasilnya. 
4.1.2 Melakukan pengukuran 
besaran-besaran panjang, 
massa, waktu dengan alat 
ukur yang sering dijumpai 
dalam kehidupan sehari-hari. 
4.1.3 Melakukan pengukuran 
besaran-besaran turunan 
sederhana yang sering 
dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari. 
4.1.4 Menerapkan pengamatan 
(termasuk pengukuran) untuk 
memecahkan masalah yang 
relevan. 
4.1.5 Melakukan pengukuran 
besaran-besaran panjang, 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
massa, waktu dengan alat 
ukur yang sering dijumpai 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 
C. Tujuan pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Melalui kegiatan saling mengamati antar teman, peserta didik dapat 
mengagumi ciri-ciri fisik temannya sesama jenis sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan dengan benar. 
2. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat memprediksi, menyajikan, 
dan mengomunikasikan hasil pengamatan dengan benar. 
3. Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan tiga komponen 
keterampilan proses: pengamatan, inferensi, dan komunikasi dengan tepat. 
4. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan 
mempelajari IPA dengan benar. 
5. Melalui kajian pustaka, peserta didik dapat menyebutkan objek yang 
dipelajari dalam IPA dengan tepat. 
Pertemuan 2 
1. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan pengukuran 
dengan berbagai alat ukur panjang dengan benar. 
2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memprediksi hasil pengukuran 
yang telah dilakukan dengan benar. 
3. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan konversi satuan hasil 
pengukurannya ke dalam SI dengan benar. 
4. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil 
pengukurannya dalam satuan baku dengan benar. 
5. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
pengukuran dengan tepat. 
6. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya 
satuan baku dengan tepat. 
 
Pertemuan 3 
1. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan pengukuran 
terhadap tiga besaran pokok panjang, massa, dan waktu dengan teliti. 
2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian 
besaran pokok. 




1. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat melakukan pengukuran 
terhadap besaran turunan dengan teliti. 
2. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan 
pengertian besaran turunan dengan tepat. 
3. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan 4 
contoh besaran turunan beserta satuannya dengan benar. 
 
Pertemuan 5 
1. Melalui tugas projek, peserta didik dapat memecahkan masalah yang relevan 
dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 
2. Melalui tugas projek, peserta didik dapat menyusun laporan dengan benar. 
3. Melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan refleksi terhadap 




D. Materi Pembelajaran 
1. Penyelidikan IPA 
 Segala sesuatu yang ada disekitar kita dapat dipelajari secara sistematis 
dalam kegiatan penelitian, yang memuat serangkaian kegiatan 
pengamatan,mengumpulkan fakta-fakta, mengkomunikasi, 
menghubungkan fakta-fakta serta menarik kesimpulan.   
 Penyelidikan IPA secara sederhana dapat diawali dengan melakukan 
pengamatan perbedaan ciri tubuh seseorang seperti tinggi badan dan 
kecepatan denyut jantung, perbedaan ukuran tanaman saat tumbuh seperti 
tinggi, luas  daun dan diameter batang. 
 Ukuran obyek IPA yang diamati tidak hanya menyangkut benda yang 
tampak mata, tetapi obyek berukuran sangat kecil (mikroskopik) maupun 
benda berukuran sangat besar (makroskopik).  
 Contoh : virus, sel, bakteri, atom, jagad raya dan seisinya. 
2. Pengukuran 
 Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur 
dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, 
pengukuran panjang meja dengan jengkal 
 Satuan tidak baku menghasilkan hasil yang berbeda antara satu orang 
dengan yang lainnya. Misalnya jengkal, depa, hasta, dan lain - lain 
 Satuan baku untuk pengukuran dibutuhkan sehingga terdapat 
keseragaman disemua tempat dan semua orang. Misalnya meter, 
kilogram, sekon dan lain – lain 
 Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Contoh 
besaran pokok: 
a. Panjang 
Panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan 
tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Panjang 
menggunakan satuan dasar SI meter (m). Satu meter standar (baku) 
sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 
1/299792458 sekon. Untuk keperluan sehari-hari, telah dibuat alat-
alat pengukur panjang tiruan dari meter standar.  
b. Massa 
Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang 
terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam SI, massa 
diukur dalam satuan kilogram (kg) . Misalnya, massa tubuhmu 52 kg, 
massa seekor kelinci 3 kg, massa sekantong gula 1 kg. 
 Massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan 
oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun 
kedudukannya berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada 
kedudukan di mana benda tersebut berada. Sebagai contoh, saat 
astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat dia saat di 
bumi. 
Dalam SI, massa menggunakan satuan dasar kilogram (kg), 
sedangkan berat menggunakan satuan newton (N). Satu kilogram 
standar (baku) sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari 
campuran platinum-iridium yang disimpan di Sevres, Paris, Prancis . 
Massa 1 kg setara dengan 1 liter air pada suhu 4oC.   Massa suatu 
benda dapat diukur dengan neraca lengan sedangkan berat diukur 
dengan neraca pegas . Neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis 
neraca mekanik.Sekarang banyak digunakan jenis neraca lain yang 
lebih praktis, yaitu neraca digital. Pada neraca digital, hasil 
pengukuran massa langsung muncul dalam bentuk angka dan 
satuannya. 
Selain kilogram (kg), massa benda juga dinyatakan dalam 
satuan-satuan lain. Misalnya, gram (g) dan miligram (mg) untuk 
massa-massa yang kecil; ton (t) dan kuintal (kw) untuk massa yang 
besar. 
c. Waktu 
Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. 
Misalnya, waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai 
dengan akhir gerak. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau 
stopwatch. 
Selain ketiga besaran diatas, masih ada 4 besaran pokok yang lain 
yaitu suhu, intensitas cahaya, kuat arus, dan intensitas cahaya. 
 Besaran turunan adalah besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 (tujuh) 
besaran pokok. Satuan besaran turunan diturunkan dari satuan-satuan besaran 
pokok atau besaran turunan yang lain. Contoh besaran turunan: 
a. Luas 
Luas suatu benda dapat ditentukan dengan mengalikan hasil pengukuran 
panjang dengan lebarnya. Untuk menentukan luas benda yang tidak 
beraturan digunakan kertas berpetak. Satuan luas diturunkan dari satuan 




Volume adalah besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Volume 
merupakan besaran turunan yang disusun dari besaran pokok panjang. 
Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat 
ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan 
tingginya, kemudian mengalikannya. Jika kita mengukur panjang, lebar, 
dan tinggi balok menggunakan satuan sentimeter (cm), maka volume 
balok yang diperoleh dalam satuan sentimeter kubik (cm
3
). Jika, panjang, 
lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter (m), maka volume yang 
diperoleh bersatuan meter kubik (m
3
).  
Volume zat cair diukur menggunakan gelas ukur. Ruang gelas ukur 
yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair 
dapat dibaca pada skala sesuai ketinggian permukaan zat cair di dalam 
gelas ukur tersebut. Pembacaan volume zat cair memiliki satuan milliliter 
(mL) atau L (liter. 
c. Konsentrasi Larutan 
Konsentrasi larutan adalah perbandingan antara massa zat terlarut dengan 
volume zat pelarut pada suatu larutan. 
                                K=
              
                
 
d. Laju Pertumbuhan 
Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan 
pertumbuhann tanaman. Satuan laju pertumbuhan tanaman adalah 
cm/hari. 
                         Laju pertumbuhan = 
                  
           
 
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Scientific approach, Inquiry-Discovery 
Metode  : Diskusi, Demonstrasi, Praktikum, Presentasi 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
 White board, presentasi Power Point, Lembar Kerja Peserta didik. 
2. Alat dan Bahan 
Mistar, jangka sorong, neraca, stopwatch, spidol, penghapus, alat tulis, kertas 
millimeter, daun, penjepit, LCD, batu, gelas ukur, benda-benda yang akan 
diukur. 
3. Sumber belajar 
Guru 
Halliday, Resnick, dan Jeal Walker. (2010). Fisika Dasar Jilid 1. Jakarta: 
Erlangga. 
Hewitt,Paul G.,et.al.2007.Conceptual Integrated Science. San Fransisco: 
Pearson Addison Weasley. 
Trefil James and Robert Hazen.2010.The Sciences: An Integrated 
Approach.6
th
 Edition.Hoboken: John Wiley&Sons. 
Wahono, dkk. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII Buku 
Guru. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 47-60. 
Peserta didik 
Wahono, dkk. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII Buku 
Siswa. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 32-43 
Buku-buku lain yang relevan dengan buku peserta didik IPA terbitan   
Kemendikbud. 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (3 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
- Peserta didik melakukan 
pengamatan terhadap 
tayangan yang disajikan 
guru mengenai fenomena 
alam sebagai objek yang 
dipelajari dalam IPA 
diantaranya peredaran bumi 
mengelilingi matahari, 
interaksi makhluk hidup 
dengan lingkungannya. 





- Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 
yang akan dilakukan dalam 
kelompok. 
- Guru membagi peserta didik 
ke dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
anak. 
- Mengamati: 
 Peserta didik melakukan 
kegiatan saling mengamati 
dengan menggunakan indera 
mata, antar teman sesama 
jenis berkaitan dengan ciri-
ciri fisik yang dapat diamati. 
90 menit 
 Peserta didik melakukan 
kegiatan mengamati garis 
pada kertas tisu (garis dibuat 
dengan spidol hitam) 
kemudian menyajikan hasil 
pengamatan. 
- Menanya: 
 Peserta didik melakukan 
membuat pertanyaan tentang 
kegiatan yang dilakukan, 
misalnya: Apa yang akan 
terjadi pada garis spidol? 
Mengapa tisu hanya 
dicelupkan ujungnya saja? 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik melakukan 
kegiatan “kerja dalam IPA” 
pada Buku Peserta didik 
halaman 3. 
 Peserta didik menuliskan 
hasil pengaamatan terhadap 
ciri-ciri fisik teman dan 
kromatografi pada kertas 
tisu. 
 Peserta didik berdiskusi 
tentang prediksi mereka dan 
kenyataan yang terjadi, 
membuat penjelasan 
mengapa hal tersebut dapat 
terjadi. 
 Peserta didik melakukan 
diskusi kelompok mengenai 
kegunaan mempelajari IPA. 
 Peserta didik melakukan 
kajian pustaka (dapat 
menggunakan buku peserta 
didik) mengenai objek yang 
dipelajari dalam IPA. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik menyimpulkan 
hasil prediksi dengan 
menggunakan data 
pengamatan dan kesimpulan 
yang dihasilkan dalam 
diskusi kelompok. 
Mengkomunikasikan: 
- Peserta didik menyampaikan 
hasil diskusi kepada 




- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan “apa 
saja ciri-ciri fisik temanmu 
yang dapat diamati?” , 
“perbedaan dalam hal apa 
yang dapat kamu temui?”, 
“Proses apa saja yang telah 
kamu lakukan dalam 
percobaan kertas tisu?” 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang objek 
IPA dan kegunaan 
mempelajari IPA. 
- Guru memberikan tugas 








Pertemuan 2 (2 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Peserta didik mengamati 
berbagai alat ukur (mistar, 
jangka sorong, neraca, 
stopwatch dan lain-lain) 
yang ditunjukkan guru. 
 Peserta didik menyampaikan 
idenya tentang “Mengapa 
menggunakan alat itu?” 





- Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 
yang akan dilakukan dalam 
kelompok. 
- Guru membagi peserta didik 
ke dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
peserta didik 
- Mengamati: 





 Peserta didik diminta 
bertanya berkaitan dengan 
benda-benda yang harus 
diukur. “Mengapa benda-
benda tersebut  harus 
diukur?”, “Apa perbedaan 




 Peserta didik melakukan 
prediksi panjang bangku 
yang dinyatakan dalam 
satuan tertentu. 
 Melakukan kegiatan 
mengukur panjang bangku 
menggunakan pensil, buku, 
jengkal tangan. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik melakukan 
diskusi membandingkan 
prediksi dengan hasil 
pengukuran yang telah 
dilakukan. 
 Peserta didik 
membandingkan hasil 
pengukuran dengan alat ukur 
yang berbeda-beda. 
 Diskusi diarahkan pada 
pemahaman bahwa 
pengukuran dengan alat ukur 
tidak baku memiliki hasil 
berbeda-beda, sedangkan 
menggunakan alat ukur baku 
hasilnya sama. 
 Peserta didik melakukan 
diskusi diskusi kelompok 
untuk menyimpulkan 
pengertian pengukuran dan 
pentingnya satuan baku. 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik menyusun 
laporan dan 
mempresentasikan hasil 




- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan 
“Apa yang dimaksud dengan 
pengukuran?”, “Bagaimana 
hasil pengukuran dengan 
jengkal?”, “Bagaimana hasil 
pengukuran dengan mistar?’, 
“Mengapa satuan baku itu 
penting?’ 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
- Guru memberikan tugas 





Pertemuan 3 (3 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Guru menanyakan kembali 
tentang satuan baku dan 
satuan tak baku, serta 
pengertian besaran. 
 Guru menunjukkan macam-









- Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 
80 menit 
yang akan dilakukan dalam 
kelompok. 
- Guru membagi peserta didik 
ke dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
peserta didik 
- Mengamati: 
 Peserta didik melakukan 
pengamatan sebuah buku 
yang relatif tebal dan koin 
uang logam dan menentukan 
besaran yang dapat diukur 
dari benda-benda tersebut. 
  Peserta didik menaksir 
panjang, lebar, tebal buku, 
panjang diameter koin dalam 
satuan cm, serta massa buku 
dan koin dalam satuan gram. 
- Menanya: 
- Peserta didik bertanya 
berkaitan dengan 
pengamatan yang dilakukan 
hubungannya dengan 
besaran pokok, misalnya 
“Mengapa mengukur 




- Peserta didik menggunakan 
mistar untuk mengukur 
panjang, lebar, dan tebal 
buku. 
- Peserta didik mengukur 
panjang diameter koin 
dengan menggunakan jangka 
sorong. 
-  Peserta didik menimbang 
massa buku dan koin 
menggunakan neraca. 
-  Peserta didik dapat 
menggunakan stopwatch 
dengan mengukur waktu 
yang dibutuhkan untuk 
mencapai denyut nadi 
sebanyak 50 detak. 
- Peserta didik mencatat hasil 
pengukuran dalam LKS. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik melakukan 
diskusi tentang besaran 
pokok, contohnya, dan 
satuannya. 
 Peserta didik menyimpulkan 
hasil diskusi tentang 
pengertian besaran dan 
besaran pokok. 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik 
mempresentasikan hasil 
pengukurannya dalam satuan 
baku di depan kelas. 
 Peserta didik 
mempresentasikan hasil 
diskusi tentang besaran 
pokok di depan kelas. 
Penutup Kesimpulan, 
evaluasi 
- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan 
“Apa yang dimaksud dengan 
besaran pokok?”, “Apa saja 
yang termasuk besaran 
20 menit 
pokok?”, “Bagaimana alat 
ukur dan satuannya?” 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
- Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang berkinerja 
baik. 
- Guru memberikan tugas 




Pertemuan 4 (2 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Guru meminta peserta didik 
untuk menyebutkan contoh-
contoh besaran. 
 Guru menanyakan kembali 
tentang besaran pokok. 
 Guru mengelompokkan 
besaran-besaran yang 
sebelumnya telah disebutkan 
oleh peserta didik ke besaran 
pokok dan besaran turunan. 





- Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 
yang akan dilakukan. 
- Peserta didik menerima 




- Peserta didik secara individu 
membaca/mempelajari 
petunjuk cara mengukur luas 
daun pada Buku Siswa. 
- Peserta didik mengamati 
batu dan diminta 
merumuskan cara untuk 
mengukur volumenya. 
- Menanya: 
 Setiap peserta didik 
menyusun pertanyaan 
berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan, misalnya 
“Apakah luas daun dapat 
ditentukan dengan 
mengalikan panjang dan 
lebarnya?”, “Apakah volume 
batu berkaitan dengan 
massanya?”. 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik secara individu 
melakukan pengukuran luas 
daun menggunakan kertas 
milimeter, penjepit dan pensil 
pada kegiatan “Mengukur 
Luas Daun” pada Buku Siswa 
halaman 19. 
 Guru memberikan 
scaffolding, peserta didik 
melakukan konversi hasil 






 Peserta didik juga diminta 
untuk mengukur luas buku 
tulis.  
 Peserta didik melakukan 
pengukuran volume batu 
dengan menggunakan gelas 
ukur dan air secara 
berkelompok. 
 Peserta didik menuliskan 
hasil pengukuran. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik melakukan 
diskusi kelompok tentang 
hasil pengukuran untuk 
memahami pengertian 
besaran turunan, menjelaskan 
contoh besaran turunan yang 
lain, dan satuannya. 
Mengkomunikasikan: 






- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan 
“Apa yang dimaksud dengan 
besaran turunan?”, “Apa saja 
yang termasuk besaran 
turunan?”, “Bagaimana alat 
ukur dan satuannya?” 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
- Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang berkinerja 
baik. 
- Guru memberikan tugas 
10 menit 
latihan soal tentang besaran 
turunan. 
 
Pertemuan 5 (2 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 







 Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Guru menanyakan kembali 
tentang besaran pokok dan 
besaran turunan. 
 Peserta didik memilih tugas 
berkaitan dengan pemecahan 
masalah pada buku siswa: 
Cara Termurah Membeli 
Minuman (hal 20), Ayo Kita 
Lakukan (hal 23), dan 
Berpikir Kreatif (hal 23). 
 Peserta didik menerima 
informasi portofolio yang 
harus disusun, yaitu: 
menerapkan pengamatan 
(termasuk pengukuran), 
sehingga peserta didik dapat 
memecahkan masalah yang 
relevan dalam kehidupan 
sehari-hari. 





 Guru membagi peserta didik 
ke dalam beberapa kelompok, 
setiap kelompok terdiri atas 
3-5 peserta didik. 
 Peserta didik memilih salah 
satu tugas yang disediakan. 
Mengamati: 
60 menit 
 Peserta didik melakukan 
pengamatan berkaitan dengan 
tugas projek yang dipilihnya. 
- Menanya: 
 Peserta didik menyusun 
pertanyaan berkaitan dengan 
penyelesaian tugas projek 
yang dipihnya. 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik melakukan 
penyelesaian tugas projek. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik melakukan 
diskusi kelompok dan 
melakukan perbaikan 
mengenai tugas projeknya. 
Mengkomunikasikan: 
 Semua kelompok melakukan 
presentasi hasil tugas Projek 





 Peserta didik bersama guru 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran pada pertemuan 
ini. 
 Guru memberikan 
penghargaan (misalnya pujian 
atau bentuk penghargaan lain 
yang relevan) kepada 
kelompok yang berkinerja 
baik. 
 Guru menyampaikan 
informasi pertemuan 
berikutnya, yaitu: Ulangan 
Harian materi pokok Objek 
10 menit 
IPA dan Pengamatannya. 
 
Pertemuan 6 (3 JP) 
Ulangan Harian (60 menit) 
Mengerjakan soal uraian sejumlah 10 butir soal. 
Pembahasan/Refleksi (30 menit) 
Membahas soal/melakukan refleksi terhadap indikator pencapaian kompetensi. 
Perbaikan/Pengayaan (30 menit) 
Analisis Hasil Ulangan Harian, apabila: 
a. Tuntas secara klasikal 
 Melaksanakan program pengayaan, sementara peserta didik yang tidak 
tuntas mengikuti program perbaikan. 
b. Tidak tuntas secara klasikal 
 Melaksanakan program perbaikan, sementara peserta didik yang tuntas 
mengikuti program pengayaan. 
 
H. Penilaian, Remidial, dan Pengayaan 
1. Penilaian Sikap 
a. Sikap spiritual 
1) Teknik Penilaian: Observasi 
2) Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
3) Instrumen  : Lihat lampiran 1 
b. Sikap sosial 
1) Teknik penilaian : Observasi 
2) Bentuk instrumen : Lembar observasi 
3) Instrumen  : Lihat lampiran 1 
2. Penilaian pengetahuan 
a. Teknik penilaian : Tes Tulis 
b. Bentuk instrumen : Uraian 
c. Instrumen  : Lihat lampiran 2 
3. Penilaian keterampilan 
a. Teknik penilaian : Tes Praktik,  tugas projek 
b. Bentuk instrument : Check list 
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1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 
Rubrik Penskoran: 
1 Apabila tidak pernah konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap yang 
diamati 
2 Apabila kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek 
sikapdan sering tidak sesuai aspek sikap yang diamati. 
3 Apabila sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspeksikap yang 
diamatidan kadang-kadang tidak sesuai. 




Nilai sikap peserta didik:  
   
                   
            
 x 5  atau skor yang diperoleh di bagi 5 
 
Lampiran 2: Penilaian Pengetahuan 
Soal Uraian: 
Jawablah semua pertanyaan di bawah ini! 
1. Jelaskan: 
a. tiga komponen keterampilan proses: pengamatan, inferensi, dan 
komunikasi! 
b. kegunaan mempelajari IPA. 
2. Sebutkan objek yang dipelajari dalam IPA! 
3. Lakukanlah konversi satuan di bawah ini! 
a. 4 inchi = … cm 
b. 10 mm = … m 
c. 15 ons = … kg 
d. 10 mg = … g 
e. 180 menit = … jam 
f. 20 menit = … sekon 
4. Apakah yang dimaksud dengan pengukuran? 
5. Jelaskan pentingnya satuan baku! 
6. Apakah pengertian besaran pokok? 
7. Sebutkan 3 besaran pokok beserta satuannya. 
8. Lakukanlah konversi,1000 mm2= … cm2! 
9. Apakah yang dimaksud besaran turunan? 
10. Sebutkan 3 contoh besaran turunan beserta satuannya! 
 
Kunci Jawaban 
No Kunci Jawaban Skor 
1.a Pengamatan: Melibatkan pancaindra, termasuk melakukan 
pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. 
Pengamatandilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi 
Inferensi:Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. 
Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-polaatau 
hubungan-hubungan antaraspek yang diamati,serta membuat 
prediksi. 
Komunikasi:Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan 
maupun 
tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yangdisajikan 
dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambaryang relevan. 
3 
1.b 1) memahami berbagai hal di sekitar kita, 2) menyelesaikan 
masalah, 3) berpikir logis dan sistematis, 4) meningkatkan 
kualitas hidup 
4 
2. Meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya 
untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat 
berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, atom, 
bahkan partikel dasar penyusun atom. Objek yang diamati bisa 
juga benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya 
lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. 
2 
3.a 4 inchi = 10,16 cm 1 
3.b 10 mm = 0,01 m 1 
3.c 15 ons = 1,5 kg 1 
3d 10 mg = 0,01 g 1 
3.e 180 menit =3 jam 1 
3.f 20 menit = 1200 sekon 1 
4. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. 
Pengukuran: kegiatan membandingkan besaran dengan besaran 
sejenis sebagai satuan; menghasilkan ukuran yang terdiri atas 
nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur 
harus sesuai dengan besaran yang akan diukur. 
2 
 
5. Pentingnya satuan baku: menjadi kesepakatan bersama, 
digunakan secara umum di seluruh dunia dan menghasilkan 
ukuran yang sama oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. 
2 
6. Besaran yang satuannya didefinisikan 2 
7.  Panjang, satuannya meter 
Massa, satuannya kilogram 
Waktu, satuannya sekon 
Suhu, satuannya kelvin 
Kuat arus, satuannya ampere 
Jumlah zat, satuannya mole 
Intensitas cahaya, satuannya kandela 




 = 10 cm
2
 1 
9. Besaran yang dibentuk dari dua atau lebih besaran pokok 
dengan cara dikalikan atau dibagi. 
2 
10. Luas, satuannya meter persegi 
Volum, satuannya meter kubik 
Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik 
Gaya, satuannya newton 
Daya, satuannya watt 
Kelajuan, satuannya meter per sekon 
Tegangan listrik, satuannya volt 
(cukup 3 diantara 7 besaran turunan di atas) 
3 
Skor maksimum 30 
Nilai = 
Jumlah Skor yang Diperoleh 
X 100  
Skor Maksimum 
  Lampiran 3: Penilaian keterampilan 
Instrumen tes praktik 1 
No Aspek yang dinilai 
Skor Penilaian 
(3)Baik (2) Cukup 
(1) 
Kurang 
1 Mengukur dengan alat tidak baku 
(benda yang dipilih) 
   
2 Mengukur dengan alat ukur yang 
satuannya baku 
   
3 Kesesuaian antara prediksi dan hasil 
pengukuran 
   
4 Mempresentasikan hasil pengukuran    
Jumlah Skor yang Diperoleh  
 
Rubrik Penilaian  
No Indikator Rubrik 
1 Mengukur dengan alat 
tidak baku (benda 
yang dipilih) 
3. Mengukur panjang benda yang dipilih dengan 
alat ukur panjang tidak baku secara benar. 
2. Mengukur panjang benda yang dipilih dengan 
alat ukur panjang tidak baku secara kurang 
benar. 
1. Mengukur panjang benda yang dipilih dengan 
alat ukur panjang tidak baku secara tidak 
benar. 
3.  Kesesuaian antara 
prediksi dan hasil 
pengukuran 
3. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran yang telah dilakukan. 
2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dan hasil pengukuran yang telah dilakukan. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran yang telah dilakukan. 
4.  Mempresentasikan 
hasil pengukuran 
3. Mampu mempresentasikan hasil pengukuran 
dengan benar secara substantif, bahasa mudah 
dimengerti, dan disampaikan secara percaya 
diri. 
2. Mampu mempresentasikan hasil pengukuran 
dengan benar secara substantif, bahasa mudah 
No Indikator Rubrik 
dimengerti, dan disampaikan kurang percaya 
diri. 
1. Mampu mempresentasikan hasil pengukuran 
dengan benar secara substantif, bahasa sulit 




Jumlah skor yang diperoleh 
X 100  
Skor Maksimum 
 
Instrumen tes praktik 2 
No Aspek yang dinilai 
Skor Penilaian 
(3) Baik (2) Cukup (1) Kurang 
1 Kesesuaian antara prediksi 
panjang dengan hasil pengukuran 
panjang 
   
2 Kesesuaian antara prediksi lebar 
dengan hasil pengukuran lebar 
   
3 Kesesuaian antara prediksi tebal 
dengan hasil pengukuran tebal 
   
4 Kesesuaian antara prediksi massa 
dengan hasil pengukuran massa 
   
5 Kesesuaian antara prediksi 
jumlah waktu yang dibutuhkan 
selama 50 denyut dengan hasil 
pengukuran. 
   
Jumlah Skor yang Diperoleh  
 
Rubrik penilaian 
No Indikator Rubrik 




3. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran panjang yang telah 
dilakukan. 
2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
No Indikator Rubrik 
dan hasil pengukuran panjang yang telah 
dilakukan. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran panjang yang telah 
dilakukan. 
2.  Kesesuaian antara 
prediksi lebar dengan 
hasil pengukuran 
lebar 
3. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran lebar yang telah dilakukan. 
2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dan hasil pengukuran lebaryang telah dilakukan. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran lebar yang telah dilakukan. 
3.  Kesesuaian antara 
prediksi tebal dengan 
hasil pengukuran 
tebal 
3. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran tebal yang telah dilakukan. 
2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dan hasil pengukuran tebal yang telah dilakukan. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran tebal yang telah dilakukan. 




3. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran massa yang telah 
dilakukan. 
2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dan hasil pengukuran massa yang telah 
dilakukan. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran massa yang telah 
dilakukan. 
5.  Kesesuaian antara 
prediksi jumlah 
waktu yang 
dibutuhkan selama 50 
denyut dengan hasil 
pengukuran. 
3. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran waktu yang telah 
dilakukan. 
2. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dan hasil pengukuran waktu yang telah 
dilakukan. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran waktu yang telah 
dilakukan. 
 
Instrumen tes praktik 3 








1 Persiapan alat dan bahan    
2 Metode yang digunakan    
3 Pelaksanaan menentukan luas dan 
volume 
   
4 Kesesuaian antara prediksi yang dihitung 
dengan hasil 
   
Jumlah Skor yang Diperoleh  
 
Rubrik penilaian 
No Indikator Rubrik 
1 Menyiapkan alat dan 
bahan 
3. Menyiapakan seluruh alat dan bahan yang 
diperlukan. 
2. Menyiapakan sebagian alat dan bahan yang 
diperlukan. 
1. Tidak menyiapakan seluruh alat dan bahan yang 
diperlukan. 
2.  Metode yang 
dugunakan 
3. Menggunakan metode pengukuran yang benar. 
2. Menggunakan metode pengukuran yang kurang 
benar. 
1. Menggunakan metode pengukuran yang tidak 
benar. 
3.  Pelaksanaan 
menentukan luas dan 
volume 
3. Mampu melaksanakan penentuan luas dan 
volume dengan menggunakan seluruh prosedur 
yang ada. 
2. Mampu melaksanakan penentuan luas dan 
volume sebagian prosedur yang ada. 
1. Tidak mampu melaksanakan penentuan luas dan 
volume dengan menggunakan prosedur yang 
ada. 
4.  Kesesuaian antara 
prediksi  yang 
4. Memperoleh kesesuaian tinggi antara prediksi 
dan hasil pengukuran. 
3. Memperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
No Indikator Rubrik 
dihitung dengan hasil dan hasil pengukuran. 
1. Tidak memperoleh kesesuaian antara prediksi 
dan hasil pengukuran. 
 
Nilai = 
Jumlah Skor yang 
Diperoleh X 100  
Skor Maksimum 
 
Instrumen tugas projek  
No Tahapan Skor 1 – 3 
1 Persiapan  
2 Pelaksanaan  
3 Hasil  
 
Rubrik penilaian 
1 Mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
2 Menuliskan strategi atau rumus, beserta langkah-langkah penyelesaiannya. 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah     :  SMP Negeri 2 Playen 
Mata Pelajaran     :  IPA 
Kelas/Semester    :  Kelas VII / Semester I 
Materi Pembelajaran/Topik  :  Klasifikasi Benda 
Sub Topik                                :  Ciri-ciri makhluk hidup, Zat padat, 
cair, dan gas, Unsur, Senyawa, dan 
Campuran, Larutan Asam, Basa, 
Garam 
Alokasi  Waktu     :  6 pertemuan (14 JP) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong-royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3. 3.2 Mengklasifikasikan makhluk 
hidup dan benda 
berdasarkan karakteristik 
yang diamati 
3.2.1 Mengidentifikasi ciri hidup dan 
tak hidup benda-benda di sekitar 
3.2.2 Menjelaskan ciri-ciri yang 
dimiliki oleh benda 
3.2.3 Menjelaskan kegunaan berbagai 
jenis benda 
3.2.4 Menjelaskan ciri-ciri makhluk 
hidup 
3.2.5 Menjelaskan perbedaan makhluk 
hidup dan tak hidup 
3.2.6 Mengklasifikasikan benda 
berdasarkan bahan penyusunnya 
3.2.7 Mengidentifikasi ciri-ciri zat 
padat 
3.2.8 Mengidentifikasi ciri-ciri zat cair 
3.2.9 Mengidentifikasi ciri-ciri zat gas 
3.2.10 Menyimpulkan perbedaan zat 
cair, padat, dan gas 
3.2.11 Menjelaskan pengertian unsur 
3.2.12 Menjelaskan pengertian senyawa 
3.2.13 Menjelaskan pengertian 
campuran 
3.2.14 Mengidentifikasi zat yang 
termasuk unsur, senyawa, dan 
campuran 
3.2.15 Membedakan campuran 
homogen dan heterogen 
3.2.16 Menyebutkan ciri larutan asam 
3.2.17 Menyebutkan ciri larutan basa 
3.2.18 Menyebutkan ciri larutan garam 
3.2.19 Mengidentifikasi contoh-contoh 
larutan asam, basa, dan garam 
3.2.20 Menjelaskan kegunaan indikator 
asam basa 
3.2.21 Menjelaskan beberapa contoh 
indikator asam basa buatan 
3.2.22 Menjelaskan beberapa contoh 
indikator asam basa alami 
3.2.23 Membedakan sifat asam atau 
basa larutan dengan 
menggunakan indikator alami 
4. 4.2 Menyajikan hasil 
pengklasifikasian makhluk 
4.2.1 Mengumpulkan data dan 
melakukan klasifikasi terhadap 




benda – benda , tumbuhan dan 
hewan yang ada di lingkungan 
sekitar 
4.2.2 Menuliskan hasil observasi 
benda hidup dan tak hidup ke 
dalam tabel 
4.2.3 Menyajikan hasil analisis data 
observasi terhadap benda 
(makhluk) hidup dan tak hidup 
4.2.4 Menyelidiki campuran heterogen 
4.2.5 Menyelidiki campuran homogen 
4.2.6 Menggunakan indikator asam 
basa 
4.2.7 Membuat ekstrak kubis ungu 
sebagai indikator alami 
4.2.8 Mengkomunikasikan hasil 
percobaan   
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh benda melalui 
kegiatan observasi dengan benar. 
2. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan berbagai jenis benda melalui 
kegiatan observasi dengan benar. 
 
Pertemuan 2 
Melalui kegiatan observasi, peserta didik dapat: 
1. Mengidentifikasi ciri hidup dan tak hidup benda-benda di sekitar dengan 
tepat. 
2. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 
3. Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan tak hidup dengan tepat. 
4. Mengklasifikasikan benda berdasarkan bahan penyusunnya dengan benar. 
 
Pertemuan 3 
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat: 
1. Mengidentifikasi ciri-ciri zat padat dengan benar. 
2. Mengidentifikasi ciri-ciri zat cair dengan benar. 
3. Mengidentifikasi ciri-ciri zat gas dengan benar. 
4. Menyimpulkan perbedaan zat cair, padat, dan gas dengan tepat. 
 
Pertemuan 4 
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan pengertian unsur dengan tepat. 
2. Menjelaskan pengertian senyawa dengan tepat. 
3. Menjelaskan pengertian campuran dengan tepat. 
4. Mengidentifikasi zat yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran dengan 
benar. 
5. Membedakan campuran homogen dan heterogen dengan benar. 
 
Pertemuan 5 
Melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat: 
1. Menyebutkan ciri larutan asam dengan benar. 
2. Menyebutkan ciri larutan basa dengan benar 
3. Menyebutkan ciri larutan garam dengan benar. 
4. Mengidentifikasi contoh-contoh larutan asam, basa, dan garam 
5. Menjelaskan kegunaan indikator asam basa. 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Klasifikikasi Makhluk Hidup 
Benda-benda disekitar  kita ada yang bersifat alami seperti batu, pasir, 
logam dan   udara. Benda disekitar kita juga ada yang bersifat buatan seperti 
pencil, baju, ban mobil dan sepeda.  
Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari 
jenis benda lain, yaitu bentuk benda, ukuran benda, warna benda,keadaan 
permukaan benda, dan bahan penyusun benda.  
Benda –benda sekitar kita terbagi 2 : 
i. sederhana contoh,wajan terbuat dari tembaga, pencil terbuat 
darikarbon 
ii. kompleks  contoh mobil, terbuat dari besi, aluminium, kaca 
karet dan lain lain. 
Manusia, hewan dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. 
Antara makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati dibedakan 
dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-
ciri atau gejala-gejala kehidupan sedangkan benda mati tidak menunjukkan 
gejala-gejala kehidupan. 
Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah 
bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang, 
berkembang biak (reproduksi), mengeluarkan zat sisa, peka terhadap 
rangsang (iritabilitas), dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan 
(adaptasi). 
2. Klasifikasi Materi 
Para ilmuwan mengklasifikasikan materi agar lebih mudah dipelajari dan 
disusun sistematis. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat 
menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat 
dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat adalah 
beberapa jenis logam, seperti besi, emas, dan seng. Beberapa jenis larutan 
merupakan contoh wujud cair. Contoh zat berwujud gas adalah hidrogen, 
oksigen, dan nitrogen. 
 Menurut wujudnya zat digolongkan menjadi tiga yaitu:  zat padat, zat cair, 
dan zat gas. Pada suhu ruang, ketiga wujud zat tersebut memiliki sifat-sifat:  
a. Padat Bentuk selalu tetap Volume selalu tetap 
b. Cair Bentuk berubah mengikuti tempatnya Volume selalu tetap 
c. Gas Bentuk berubah memenuhi tempatnya Volume berubah. 
3. Unsur, Senyawa, Campuran 
Unsur 
Suatu zat dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur (element) adalah 
suatu  zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat-zat yang lebih 
sederhana dengan cara kimia dan tetap mempertahankan karakteristik asli 
dari unsur tersebut. Sebongkal emas (aukurum) apabila dibahi terus menerus 
sampai menjadi sebuah atom akan tetap menjadi  sebuah emas (aukrum) 
dengan karakteristik yang tetap sama. Unsur –unsur yangsudah diidentifikasi 
ilmuwa berjumlah 113, yang terdiri dari unsur logam, semilogam dan 
nonlogam yang disusun dalam sebuah tabel periodik unsur. 
Unsur logam  memiliki karakteristik yaitu penghantar panas dan listrik 
yang baik, sedangkan unsur non logam merupakan penghantar panas dan 
listrik yang buruk. Unsur  yang memiliki sifat yang hampir sama berada 
dalam satu kolom atau disebut sebagai satu golongan.  
  Senyawa 
Senyawa (compound) sebagai suatu zat yang tersusun atas atom-atom 
dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan 
yang tetapmembentuk sebuah molekul yang merupakan bagian terkecil dari 
suatu senyawa. Misalnya gad hidrogen terbakar dalam gas oksigen 
membentuk air, sebuah senyawa yang memiliki sifat sangat berbeda dengan 
sifat unsur-unsur pembentuknya. Air memiliki wujud cair  pada suhu kamar 
sedangkan hidrogen dan oksigen berbentuk gas. Air dapat digunakan untuk 
memadamkan api sendangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah 
terbakar dan oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran.  
Senyawa memiliki perbandingan tetap, misalnya air, di manapun air 
diambil maka unsur-unsur penyusunnya tetap hidrogen dan oksigen. Air di 
danau Amerika Serikat sama dengan, air di sungai Kapuas di Kalimantan. 
Suatu senyawa masih dapat diuraikan dengan cara kimia menjadi unsur-
unsur penyusunnya. Misalnya dengan pembakaran, penguraian secara termal 
atau dielektrik. Misalnya unsur Natrium (Na) dan Klor (Cl)  dalam garam 
dapat dipisahkan dengan elektrolisis leburan garam (NaCl). 
 Campuran 
Campuran (mixture) adalah penggaungan dau atau lebih zat dimana 
dalam penggabungan ini zat-zat tersebut memepertahankan identitasnya 
masing-masing.Zat adalah sebuah materi yang memiliki susunan tertentu 
atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula, contohnya adalah air, perak 
garam dapur karbon dioksida. Zat dapat diiedentifikasi dari penampilan, bau, 
rasa, dan sifat-sifat lain. Saat ini sudah teridentifikasi 13 juta zat dan 
jumlahnya terus bertambah.  
Beberapa contoh campuran yaitu udara, semen, minuman ringan, jus 
buah.Campuran tidak memiliki susuna yang tetap, sehingga sampe-sampel 
udara yang diperoleh dari kota yang berbeda bisa berbeda susunanya karena 
perbedaan ketinggian, pencemaran dan lain-lain. 
Campuran dapat berbentuk homogen maupun heterogen. Campuran 
homogen adalah sebuah campuran yang susunan dari campuran di sebuah 
disetiap bagian larutannya sama, sedangkan campuran heterogen susunan di 
tiap bagiannya tidak seragam. Dibawah ini terdaat tabel karakteristik 
campuran homogen dan heterogen 
No Campuran Heterogen Campuran Homogen 
1 Komponen yang tersusun 
mudah dibedakan 
Komponen yang tersusun sulit 
dibedakan 
2 Komponen tidak saling 
bercampur atau melarut satu 
sama lain 
Komponen saling bercampur 
atau melarut satu sama lain 
3 Dapat memilih komponen 
dari campuran heterogen 
Tidak dapat memilih 
komponen dari campuran 
homogen 
4 Menggunakan alat mekanik 
sederhana untuk 
memisahkannya 
Tidak dapat menggunakan alat 
mekanik sederhana untuk 
memisahkannya 
 
4. Larutan asam, basa, dan garam 
Asam 
Ciri atau tanda dari larutan asam:  
1. Rasanya asam.  
2. Dapat menimbulkan korosif.  
3. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah.  
Contoh larutan asam adalah hujan asam. Ketika terjadi hujan, air yang 
dihasilkan bersifat lebih asam dari keadaan normal. Air hujan inilah yang 
kita kenal dengan hujan asam.  
Basa  
Sifat basa:  
1. Terasa licin di kulit dan berasa agak pahit.  
2. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru.  
Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan 
larutan basa yang menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi 
netralisasi. Larutan basa akan menetralkan larutan asam yang membentuk air 
(H2O). Selain membentuk H2O, pada reaksi netralisasi dihasilkan juga 
garam. Beberapa contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan 
sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit maag, pengobatan 
untuk sengatan serangga, melindungi kerusakan gigi, dan pengolahan tanah 
pertanian. 
Garam  
Jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur atau 
nama senyawa kimianya natrium klorida (NaCl). Garam ini banyak 
digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat 
terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi 
asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut 
dihasilkan garam dan air.  
Asam + Basa Garam + Air  
Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain 
untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan 
pengawet 
Indikator  
Indikator adalah suatu senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi 
asam dan basa.  
 
a. Indikator alami  
Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. 
Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan 
warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang 
termasuk indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis 
ungu, dan bunga kembang sepatu.  
Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan 
asam dan dalam suasana basa akan memberikan warna jingga. Kubis 
(kol) merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin. Zat ini 
berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan 
berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan 
memberikan warna merah cerah bila diteteskan dalam larutan asam. Bila 
diteteskan dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. 
b. Indikator buatan  
Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair 
adalah kertas lakmus. Ada 2 jenis kertas lakmus yaitu lakmus biru dan 
lakmus merah. Kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan 
asam. Kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. 
 
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific approach, Inquiry-Discovery 
2. Metode : Diskusi, Demonstrasi, Praktikum, Presentasi 
 
F. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
1. Media 
 White board, presentasi Power Point, Lembar Kerja Peserta didik. 
2. Alat dan Bahan 
 Benda-benda di sekitar, benda cair, benda padat, wadah, kubus bahan, gula, 
garam, sirop, pasir, sendok, larutan asam, larutan basa, larutan garam, kertas 
lakmus, kertas label. 
3. Sumber belajar 
 Guru 
Halliday, Resnick, dan Jeal Walker. (2010). Fisika Dasar Jilid 1. Jakarta: 
Erlangga. 
Hewitt,Paul G.,et.al.2007.Conceptual Integrated Science. San Fransisco: 
Pearson Addison Weasley. 
Trefil James and Robert Hazen.2010.The Sciences: An Integrated 
Approach.6
th
 Edition.Hoboken: John Wiley&Sons. 
Wahono, dkk. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII Buku 
Guru. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 47-60. 
 Peserta didik 
Wahono, dkk. 2016. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VII Buku 
Siswa. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal. 32-43 
 Buku-buku lain yang relevan dengan buku peserta didik IPA terbitan 
Kemendikbud. 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan 1 (2 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru meminta peserta didik 
untuk berpendapat mengapa 
mereka dikelompokkan 
menjadi kelas-kelas. 
- Guru memotivasi peserta didik 
untuk belajar dengan 
menampilkan gambar robot dan 
kucing yang sedang bergerak. 
Peserta didik diminta untuk 
menganalisis perbedaan antara 
keduanya. 







- Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 




- Guru membagi peserta didik ke 
dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
peserta didik. 
- Guru membagikan LKS yang 
berisi kegiatan mengamati 
benda-benda di sekitar. 
- Mengamati: 
- Peserta didik mengamati benda-
benda di sekitar.  
- Mengeksplorasi: 
- Peserta didik mengidentifikasi 
ciri-ciri benda-benda di sekitar 
meliputi bentuk, ukuran, warna, 
bahan penyusun, dan 
fungsinya. 
- Peserta didik berdiskusi dengan 
teman satu kelompoknya dan 
menuliskan hasil diskusi. 
Menanya: 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk bertanya tentang 
persamaan dan perbedaan ciri-
ciri benda. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik membuat 
kesimpulan tentang hasil 
diskusi. 
Mengkomunikasikan: 
- Peserta didik menyampaikan 
hasil diskusi kepada kelompok 
yang lain di depan kelas. 
Penutup Kesimpulan, 
evaluasi 
- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan 
“bagaimana ciri-ciri benda 
20 
menit 
yang satu dengan benda yang 
lainnya?” , “perbedaan dalam 
hal apa yang dapat kamu 
temui?” 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
- Guru memberikan tugas kepada 




Pertemuan ke 2 (3 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru bertanya kepada peserta 
didik tentang perbedaan ciri-
ciri benda. 
- Guru meminta peserta didik 
untuk mengamati gejala-gejala 
kehidupan pada manusia, 
hewan, dan tumbuhan. 
- Guru memotivasi peserta didik 
untuk belajar dengan 
mengajukan pertanyaan: 
Menurutmu mengapa robot 
merupakan benda tak hidup 
padahal dapat bergerak? 
Mengapa gelas terbuat dari 
kaca? Mengapa panci terbuat 
dari alumunium? 







- Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 




- Guru membagi peserta didik ke 
dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
peserta didik. 
- Guru membagikan LKS 2.2 
yang berisi kegiatan 
mengklasifikasikan benda 
hidup dan tak hidup dan LKS 





 Peserta didik mengamati 
benda-benda di sekitar mereka, 
menuliskan ciri-cirinya, dan 
mengelompokkannya ke dalam 
benda hidup atau benda tak 
hidup. 
 Peserta didik mengamati 
benda-benda di sekitar dan 
mengklasifikasikannya 
berdasarkan bahan penyusun. 
- Mengeksplorasi: 
- Peserta didik mengidentifikasi 
ciri hidup dan tak hidup benda. 
- Peserta didik mengelompokkan 
mana yang terrmasuk benda 
hidup dan benda mati. 
- Peserta didik membuat daftar 
benda-benda yang terbuat dari 
plastic, logam, kain, kaca, dan 
keramik. 
- Peserta didik mendiskusikan 
siat-sifat bahan penyusun 
benda. 
- Peserta didik membaca sumber 
referensi/buku. 
Menanya: 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk bertanya dengan 
menunjukkan kayu dan pohon. 
Pertanyaan yang diharapkan: 
apakah kayu termasuk benda 
hidup? 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik mengaitkan hasil 
diskusi dengan sumber belajar. 
 Peserta didik mengolah  dan  
menganalisis  data  dari  setiap  
pengamatan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKS. 
 Peserta didik menyimpulkan 
apa saja yang menjadi ciri-ciri 
makhluk hidup. 
 Peserta didik menyimpulkan 
bahwa setiap benda tersusun 
dari bahan yang berbeda-beda 
sesuai dengan fungsinya. 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik menuliskan 
laporan hasil pengamatan. 
 Peserta didik menyampaikan 
hasil diskusi kepada kelompok 
yang lain di depan kelas. 
Penutup Kesimpulan, 
evaluasi 
- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan “apa 
saja ciri-ciri makhluk hidup?” , 





- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
- Guru memberikan tugas kepada 




Pertemuan 3 (2 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru menampilkan es batu dan 
air. 
- Guru bertanya kepada peserta 
didik seperti: 
 Deskripsikan ciri-ciri yang 
terdapat pada es batu dan air! 
 Apakah es batu dan air 
memiliki ciri yang sama? 
 Bagaimana dengan ciri uap 
air ketika air dipanaskan? 
Apakah sama dengan ciri-ciri 
es batu dan air? 







 Guru menyampaikan  informasi  
tentang  kegiatan    yang  akan 
dilakukan  yaitu  
mengidentifikasi benda – benda 
padat, cair dan gas serta ciri – 
ciri masing – masing zat sesuai 
petunjuk pada lembar kegiatan 
peserta didik 
 Guru membagi  lembar 
kegiatan peserta didik  
50 
menit 
 Guru membagi peserta didik  
dalam  kelompok.  
Mengamati: 
 Peserta didik mengamati 
benda-benda padat, cair dan gas 
yang ada secara kelompok. 
Menanya: 
 Guru membimbing peserta 
didik untuk bertanya dengan 
menunjukkan air dalam wujud 
yang berbeda-beda. 
- Mengeksplorasi: 
 Mengumpulkan dan mencatat 
hasil pengamatan dalam tabel. 
 Peserta didik menuliskan ciri-
ciri benda padat, cair, dan gas. 
 Peserta didik berdiskusi  
kelompok  untuk      
mengidentifikasi benda padat, 
cair dan gas. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik mengaitkan hasil 
diskusi dengan sumber belajar. 
 Peserta didik mengolah  dan  
menganalisis  data  dari  setiap  
pengamatan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan pada 
LKS. 
 Peserta didik menyimpulkan 
perbedaan antara zat cair, 
padat, dan gas. 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik menuliskan 
laporan hasil pengamatan. 
 Peserta didik menyampaikan 
hasil diskusi kepada kelompok 
yang lain di depan kelas. 
Penutup Kesimpulan, 
evaluasi 
 Peserta didik dan guru 
mereview hasil kegiatan 
pembelajaran   
 Guru  memberikan  
penghargaan  (misalnya  pujian  
atau bentuk  penghargaan  lain  
yang  relevan)  kepada 
kelompok yang berkinerja baik  
 Guru memberikan pertanyaan 
tentang materi wujud zat 
 Guru memberikan tugas untuk 
mempelajari materi yang telah 
dipelajari pada bab 1 dan 2 
serta memberikan penugasan 
pada peserta didik ( melakukan 
percobaan sederhana di rumah 
yang berkaitan dengan 




Pertemuan 4 (3 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








- Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
- Guru membawa contoh-contoh 
unsur, senyawa, dan campuran, 
peserta didik diminta 
menyebutkan nama-nama zat 
yang dibawa oleh guru. 
- Peserta didik menyampaikan 
idenya tentang perbedaan zat-
zat tersebut terkait zat 
penyusunnya. 








informasi tentang kegiatan 
yang akan dilakukan dalam 
kelompok. 
- Guru membagi peserta didik ke 
dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
peserta didik 
- Mengamati: 
 Peserta didik melakukan 
pengamatan terhadap contoh-
contoh unsur, senyawa, dan 
campuran. 
 Peserta didik mengamati 
demonstrasi yang dilakukan 
oleh guru terkait campuran 
homogen dan heterogen. 
- Menanya: 
 Peserta didik dibimbing untuk 
bertanya terkait perbedaan 
unsur, senyawa, dan campuran. 
Pertanyaan yang diharapkan: 
apakah senyawa dan campuran 
dapat dipisahkan zat-zat 
penyusunnya? 
Mengeksplorasi: 
 Peserta didik melakukan kerja 
kelompok untuk menenmukan 
perbedaan unsur, senyawa, dan 
campuran. 
 .Peserta didik memberi contoh 
unsur, senyawa, dan campuran. 
 Peserta didik melakukan kajian 
pustaka terkait tugas yang 
diberikan. 
Mengasosiasi: 
 Peserta didik melakukan 
diskusi membandingkan sifat-
sifat unsur, senyawa, dan 
campuran. 
 Peserta didik mengidentifikasi 
unsur-unsur penyusun suatu 
senyawa. 
 Peserta didik membedakan 
campuran homogen dengan 
heterogen. 
 Diskusi diarahkan pada 
pemahaman konsep perbedaan 
mendasar antara unsur, 
senyawa, dan campuran. 
 Peserta didik melakukan 
diskusi kelompok untuk 
menyimpulkan perbedaan 
unsur, senyawa, dan campuran. 
Mengkomunikasikan: 
 Peserta didik 
mengkomunikasikan hasil 




- Guru mengevaluasi 
pembelajaran dengan 
memberikan pertanyaan “Apa 
yang dimaksud dengan unsur?”, 
“Apa yang dimaksud dengan 
senyawa?”, „Apa yang 
dimaksud dengan campuran?”, 
“Apa perbedaan dari 
ketiganya?”, “Apa contohnya?” 
- Guru membimbing peserta 
didik untuk mendapatkan 
kesimpulan. 
- Guru memberikan tugas kepada 






Pertemuan 5 (2 JP) 
Tahap 
Pembelajaran 








 Peserta didik menjawab 
pertanyaan yang diajukan guru 
tentang pembelajaran 
sebelumnya 
 Peserta didik memperhatikan 
dan memahami tujuan 
pembelajaran yang ditayangkan 
oleh  guru 
 Peserta didik memusatkan 
perhatian pada guru dan benda-
benda yang dibawa oleh guru 
 Peserta didik diajak untuk 
berpikir :  
 apakah  rasa masam dan 
manisnya jeruk tergantung 
warnanya? 
  Bagaimana hubungannya 
rasa dengan warna pada 
asam cuka?  
 Bagaimana cara mengetahui 
suatu bahan merupakan 
asam atau bukan? 
 Selain kertas lakmus dan 
skala pH, adakah indikator 
yang lain?  
 Dapatkah kubis ungu 
menjadi indikator alami 




 Peserta didik menerima 
informasi tentang kegiatan 
50 menit 
yang akan dilakukan dalam 
kelompok. 
 Guru membagi peserta didik ke 
dalam kelompok. Satu 
kelompok terdiri dari 3-4 
peserta didik 
 Guru membagikan LKS 2.6 
tentang asam dan basa. 
Mengamati 
 Peserta didik mengobservasi 
macam-macam larutan yang 
dibagikan oleh guru. 
Menanya 
 Peserta didik dibimbing untuk 
bertanya terkait sifat-sifat 
larutan yang dibagikan dan 
perbedaanya. Pertanyaan yang 
diharapkan: Mengapa larutan-
larutan ini dilabeli? 
Mencoba 
 Peserta didik melakukan 
identifikasi sifat keasaman 
larutan dengan menggunakan 
indikator lakmus. 
 Peserta didik menuliskan hasil 
identifikasi ke dalam tabel pada 
LKS. 
Mengasosiasi 
 Peserta didik menyimpulkan 
sifat masing-masing larutan 
yang telah mereka uji. 
 Peserta didik menyimpulkan 
sifat larutan asam, basa, dan 
garam berdasarkan hasil 
percobaan. 




 Peserta didik menuliskan hasil 
percobaan di papan tulis. 
 Peserta didik menyusun laporan 




 Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran terkait ciri-ciri 
larutan asam, basa, dan garam. 
 Guru memberikan kuis/posttest 




H. Penilaian, Remidial, dan Pengayaan 
1. Penilaian Sikap 
a. Sikap spiritual 
1) Teknik Penilaian: Observasi 
2) Bentuk Instrumen : Lembar observasi 
3) Instrumen  : Lihat lampiran 1 
b. Sikap sosial 
1) Teknik penilaian : Observasi 
2) Bentuk instrumen : Lembar observasi 
3) Instrumen  : Lihat lampiran 1 
2. Penilaian pengetahuan 
a. Teknik penilaian : Tes Tulis 
b. Bentuk instrumen : Uraian 
c. Instrumen  : Lihat lampiran 2 
3. Penilaian keterampilan 
a. Teknik penilaian : Tes Praktik 
b. Bentuk instrument : Check list 
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1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 
Rubrik Penskoran: 
1 Apabila tidak pernah konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap yang 
diamati 
2 Apabila kadang-kadang konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek 
sikapdan sering tidak sesuai aspek sikap yang diamati. 
3 Apabila sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspeksikap yang 
diamatidan kadang-kadang tidak sesuai. 




Nilai sikap peserta didik:  
   
                   
            
 x 5  atau skor yang diperoleh di bagi 5 
 
Lampiran 2: Penilaian pengetahuan 
Soal Pilihan ganda  
 
Jawablah soal berikut ini dengan  memilih salah satu jawaban yang paling tepat. 
1. Ciri makhluk yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah… 
 a. Adaptasi 
b. Berkembangbiak 
c. Tumbuh & berkembang 




2. Gambar berikut menunjukkan ciri makhluk hidup ….  






3. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga melakukan gerakan. Tumbuhan bergerak 
karena …. 
a. rangsangan dari dalam dan luar tubuhnya 
b. makanan yang dimakannya 
c. rangsangan dari dalam tubuhnya 
d. rangsangan dari luar tubuhnya 
4. Makhluk hidup selalu bernapas. Bernapas adalah …. 
a. menghirup dan menghembuskan karbon dioksida 
b. menghirup dan menghembuskan oksigen 
c. menghirup karbondioksida dari udara dan menghembuskan oksigen 
d. menghirup oksigen dari udara dan menghembuskan karbon dioksida 
5. Tumbuhan mampu mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen 
dengan bantuan …. 
a. Pupuk    c. air  
b. Angin    d. sinar matahari 
 
Kunci jawaban dan Skor : 
No Jawaban Skor 
1 B 1 
2 C 1 
3 A 1 
4 D 1 
5 D 1 
 Jumlah 5 
 
Nilai =                            
                 










Lampiran 3: Penilaian keterampilan 
Instrumen tes praktik 1 
 
Rubrik penilaian 
No Indikator Rubrik 
111 Mengamati benda hidup 3. Mengamati >3 benda hidup. 
2. Mengamati 2 benda hidup. 
1. Mengamati 1 benda hidup. 
2 Mengamati benda tak 
hidup 
3. Mengamati >3 benda tak hidup. 
2. Mengamati 2 benda tak hidup. 
1. Mengamati 1 benda tak hidup. 
3 Mengklasifikasikan 
benda hidup dan tak 
hidup 
3. Mengklasifikasikan benda hidup dan tak 
hidup secara benar. 
2. Mengklasifikasikan benda hidup dan tak 
hidup secara kurang benar. 
1. Mengklasifikasikan benda hidup dan tak 
hidup secara tidak benar. 
4 Menyajikan data ke 
dalam tabel 
3. Tabel mudah untuk dipahami. 
2. Tabel kurang mudah untuk dipahami. 
1. Tabel tidak mudah untuk dipahami. 








1 Mengamati benda hidup    
2 Mengamati benda tak hidup    
3 
Mengklasifikasikan benda hidup dan tak 
hidup 
   
4 Menyajikan data ke dalam tabel    
5 
Mengelompokkan benda-benda 
berdasarkan bahan penyusunnya. 
   
6 Mempresentasikan hasil pengamatan    
Jumlah Skor yang Diperoleh  
No Indikator Rubrik 
5 Mengelompokkan benda-
benda berdasarkan bahan 
penyusunnya. 
3. Mengelompokkan benda dengan tidak tepat. 
2. Mengelompokkan benda dengan sangat 
tepat 
1. Mengelompokkan benda dengan kurang 
tepat. 
6 Mempresentasikan hasil 
pengamatan 
3. Mampu mempresentasikan hasil 
pengamatan dengan benar secara substantif, 
bahasa mudah dimengerti, dan disampaikan 
secara percaya diri. 
2. Mampu mempresentasikan hasil 
pengamatan dengan benar secara substantif, 
bahasa mudah dimengerti, dan disampaikan 
kurang percaya diri. 
1. Mampu mempresentasikan hasil 
pengamatan dengan benar secara substantif, 
bahasa sulit dimengerti, dan disampaikan 
tidak percaya diri. 
 
Instrumen tes praktik 2 
 
Rubrik penilaian 
No Indikator Rubrik 
1 Melakukan percobaan sesuai 
prosedur. 
3. Melakukan percobaan sesuai 
prosedur dengan urut. 
2. Melakukan percobaan kurang 
sesuai dengan prosedur. 








1 Melakukan percobaan sesuai prosedur    
2 
Melakukan pengamatan perubahan 
warna pada kertas lakmus 
   
3 
Kesesuaian hasil pengamatan dengan 
teori. 
   
Jumlah Skor yang Diperoleh  
1. Melakukan percobaan tidak sesuai 
dengan prosedur. 
2 Melakukan pengamatan perubahan 
warna pada kertas lakmus. 
3. Melakukan pengamatan dengan 
teliti. 
2. Melakukan pengamatan dengan 
kurang teliti. 
1. Melakukan pengamatan dengan 
tidak teliti 
3 Kesesuaian hasil pengamatan 
dengan teori. 
3. Hasil pengamatan sesuai dengan 
teori. 
2. Hasil pengamatan kurang sesuai 
dengan teori. 




PENGUKURAN BESARAN POKOK 
 
A. Tujuan 
 Siswa dapat melakukan pengukuran besaran pokok dengan benar melalui 
kegiatan praktikum.  
B. Alat dan Bahan 
 Neraca ohaus 
 Jangka sorong 
 Stopwatch 
 Benda-benda di sekitar 
 Uang logam 
 Alat tulis 
C. Langkah kerja 
1. Timbanglah massa benda-benda di sekitarmu dengan menggunakan neraca 
ohaus. Catat hasil pengukuranmu ke dalam tabel! 
2. Ukurlah panjang diameter uang logam Rp 500 dengan menggunakan jangka 
sorong! Catat hasil pengukuranmu ke dalam tabel! 
3. Pilih salah temanmu dan temukan denyut nadi di tangannya. Ukurlah berapa 
waktu yang diperlukan untuk mencapai 50 denyut nadi! 
4. Jangan lupa untuk mencantumkan satuan di setiap hasil pengukuranmu! 
D. Tabel Hasil Pengukuran 
No Besaran yang diukur 
Alat ukur yang  
digunakan 
Hasil pengukuran 
    
    
    
    
    
 
E. Pertanyaan diskusi 
1. Besaran pokok apa saja yang telah kamu ukur? 
2. Berilah contoh besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari yang 
satuannya dalam adalah meter! 
3. Berilah contoh besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari yang 
satuannya adalah kilogram! 
4. Berilah contoh besaran-besaran dalam kehidupan sehari-hari yang 
satuannya adalah sekon! 
5. Sebutkan 7 besaran pokok beserta satuan internasional dan simbol 
satuannya! Gambarkan dalam tabel! 
  
LKS 2.2 
KLASIFIKASI BENDA HIDUP DAN TAK HIDUP 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat membedakan benda hidup dan benda tak hidup dengan benar 
melalui kegiatan pengamatan. 
2. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat melalui 
kegiatan diskusi . 
3. Siswa dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan tak hidup 
dengan benar melalui kegiatan diskusi. 
B. Alat dan Bahan 
Benda-benda di sekitarmu meliputi benda hidup dan tak hidup (misalnya 
semut, burung, manusia, rumput, kucing, pohon, batu, lampu, meja, mobil, 
dsb) 
C. Langkah kerja 
1. Amati ciri-ciri benda-benda di sekitarmu. Tuliskan semua hal yang dapat 
kamu amati dari benda itu1 
2. Apakah benda itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Tuliskan 
hasil pengamatanmu pada tabel! 
D. Tabel hasil pengamatan 


















    
 
  





E. Pertanyaan diskusi 
1. Benda apa saja yang termasuk benda hidup? 
2. Benda apa saja yang termasuk benda tak hidup? 
















Perhatikan dan amati benda-benda di lingkungan sekitar! Diskusikan ciri-
cirinya! Tuliskan dalam tabel! 























1. Siswa dapat menuliskan ciri-ciri benda di sekitar melalui kegiatan 
observasi dengan benar. 
2. Siswa dapat menyimpulkan perbedaan benda-benda di sekitar 
berdasarkan ciri-cirinya dengan benar. 
 
Coba Pikirkan…. 
Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, 
sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis, merupakan bentuk benda. 
Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya 
dari jenis benda lain. Tersusun dari apa sajakah sebuah mobil? 
Terbuat dari apakah ban mobil? 
 
LKS 2.3 
BAHAN PENYUSUN BENDA 
 
Tujuan 
Siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda di sekitar berdasarkan bahan 









Klasifikasikan benda-benda di sekitarmu berdasarkan bahan 
penyusunnya! 
Plastik Logam Keramik Kain Kaca 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Bahan Diskusi 







Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. 
Di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak 
hal lain. Segala sesuatu yang berada di alam semesta 
tersusun atas materi, yang terdiri atas unsur air, udara, 
tanah, dan api. Itulah gambaran keragaman materi alam 
semesta. Alam semesta tersusun atas berjuta-juta 
materi yang menempatinya. Ada planet, jutaan bintang, 


















ASAM, BASA, GARAM 
 
A. Tujuan 
1. Siswa dapat mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam dengan 
benar. 
2. Siswa dapat menuliskan ciri-ciri larutan asam, basa, dan garam dengan 
tepat. 
B. Alat dan Bahan. 
Berbagai jenis larutan, kertas lakmus 
C. Langkah kerja 
1. Amati macam-macam larutan yang telah dibagikan oleh gurumu. 
2. Celupkan kertas lakmus merah ke dalam masing-masing larutan. Amati 
perubahan warnanya dan catat ke dalam tabel! 
3. Celupkan kertas lakmus biru ke dalam masing-masing larutan. Amati 
perubahan warnanya dan catat ke dalam tabel! 
D. Tabel hasil pengamatan 
No Larutan Lakmus Merah Lakmus Biru 
    
    
    
    
    
    
;    
 
E. Kesimpulan 
1. Manakah yang termasuk larutan asam? 
2. Manakah yang termasuk larutan basa? 
3. Manakah yang termasuk larutan garam? 
4. Apa ciri-ciri larutan asam? 
5. Apa ciri-ciri larutan basa? 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           







































































    





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    













           



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           







































































                 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           







































































   






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           














































































































































































































































       
 






































































































































































































































































 PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA 
SMP NEGERI 2 PLAYEN 
Gading, Playen, Gunungkidul 55861, Telp. (0274)392185 





Daftar Nama Guru SMP N 2 PLAYEN 
 
NO NAMA N I P Jabatan Bidang studi 
1 Drs. Faturochman 19640302 198903 1 019 Kepsek  IPA Biologi 
2 Drs.Sutekat 19540806 197912 1 005 Guru  KBI  
3 Drs.Wagiman 19630629 198903 2 002 Guru Bahasa Jawa  
4 Drs.Sarjono 19610317 198603 1 005 Guru PAI 
5 Bambang Kustituanto 19551215 197703 1 009 Guru Matematika 
6 J.Setyanto, S.Pd. MM 19560110 198103 1 012 Guru Bahasa Inggris  
7 Agnes Margi Winarni, S.Pd. 19620620 198403 2 008 Guru Bahasa Inggis  
8 Suparti, A.Md. 19540622 197803 2 003 Guru IPS 
9 Agus Suharyanto, S.Pd. 19600611 198103 1 009 Guru IPA Fisika  
10 Herman Y Sukiman 19550815 197903 1 011 Guru IPA Geosos  
11 Sutilah, S.Pd. 19630115 198403 2 007 Guru Seni Musik  
12 Bambang Dira Susila, S.Pd. 19630531 198601 1 003 Guru Bahasa Indonesia  
13 Drs.Sukardi 19640308 199512 1 001 Guru  Bahasa Indonesia  
14 Sudiyono, A.Md. 19601110 198601 1 003 Guru Mulok Mengukir  
15 Fakih Usman, S.Pd. 19570411 197903 1 004 Guru Mulok Elektronika  
16 Sukirjo. P 19550227 198003 1 008 Guru Seni Teater  
17 Astungkoro Wibowo, S.Pd. 19591118 198303 1 005 Guru IPA Biologi  
18 Andoko Putro, S.Pd. 19700331 199103 1 003 Guru IPA 
19 Rokhani Puji Harjanti, S.Pd. 19720913 199702 2 003 Guru Bahasa Indonesia 
20 M.Ahkam Amin, S.Pd.M. Or. 19680919 199703 1 007 Guru Penjasorkes  
21 Rini Astari,S.Pd. 19690223 199412 2 002 Guru Matematika  
22 Yuliana Sulastri 19640405 198412 2 003 Guru Pkn  
23 Sujimanto, S.Pd. 19700705 199203 1 013 Guru IPS 
24 Antonius Sutaryanto 19660121 198903 1 007 Guru P. Agama Kristen  
25 Rohmad, S.Pd. 19640912 199803 1 004 Guru BK 
26 Mujirah 19590801 198503 2 004 Guru Mulok Kerajinan  
27 Teguh Wiyono , S.S. 19680619 200701 1 023 Guru IPS 
28 Siti Rokh Hayati, S.Pd. Si 19801219 200801 2 008 Guru Matematika  
29 Puji Lestari, S.Pd. 19790820 200801 2 015 Guru Bahasa Inggris 
30 YB. Widiarta Eka N, ST. S.Pd. 19660515 200701 1 013 Guru TIK  
40 Sutiyanti, S. Pd. I., MA. 19671019 198703 2 002 Guru Pend. Agama Islam  
41 B. Suharini, S. Ag. 19650912 199010 2 001 Guru Pend. AgamaKatolik  
42 Yustine - Guru Pend. AgamaKatolik  
43 Suroto 19610813 198202 1 002 Guru Pend. Agama Hindu  
 
 
Daftar Nama Tata Usaha SMP N 2 PLAYEN 
 
NO. NAMA TUGAS 
1 Tukijo, SIP  Kepala TU 
2 Ig. Purwanto, S. Pd  TU 
3 Supriyadi  TU 
4 Sri Lestari  TU 
5 Tugimin  TU 
6 Dedyk Wasidi  TU 
7 Nindya Hermawati, SE TU 
8 R. Dodik Sudigdom A.Md TU 




NO KODE NAMA TUGAS MENGAJAR JML JAM
1 A Drs Faturochman Kepala Sekolah (18), IPA VIII D (6) 24
2 B Drs. Wagiman Bahasa Jawa VII ABCD (8), VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 24
3 C Drs H Sarjono,M.Pd.I PAI VII ABCD (12), VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 28
4 D Ag. Margi Winarni,S.Pd. Bahasa Inggris VII ABCD (16), VIII CD (8) 24
5 E Agus Suharyanto IPA  VIII AB (6), IX ABCD (8), Wakasek I (12) 26
6 F Sutilah, S.Pd Seni Musik VI ABCD (12), VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 28
7 G Bambang Dira Susila, S.Pd. Bahasa Indonesia VIII ABCD (16), Kep. Perpustakaan (12), Wali kelas VIII D (2) 30
8 H Drs. Sukardi Bahasa Indonesia VII ABCD (24), Wali kelas VII A (2) 26
9 I Sudiyono Mulok Ukir VII ABCD (8), VIII ABCD (8), IX ABCD (8), Wali kelas VIII B (2) 26
10 J Astungkoro Wibowo, S.Pd. IPA  VII D (5), VIII ABC (12), IX ABCD (8), Wali kelas IX D (2) 27
11 K Fakih Usman S.Pd. Mulok Elektro VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 16
12 L Andokoputro, M.Pd. IPA VII ABC (15), Kep. Lab Ipa (12), Wali kelas VII B (2) 29
13 M Rokhani Puji Harjanti, M.Pd. Bahasa Indonesia IX ABCD (24), Wali kelas IX C (2) 26
14 N M. Ahkam Amin,S.Pd. M.Or. Penjasorkes VII ABCD (12), IX ABCD (8), Wakasek II (12) 32
15 O Rini Astari, S.Pd. Matematika VIII ABCD (16), IX BD (8), Wali kelas VIII A (2) 26
16 P Yuliana Sulastri,S.Pd. Pkn VII ABCD (12), VIII ABCD (8), IX ABCD (8), Wali kelas VII D (2) 30
17 Q Antonius Sutaryanto,S.Pd. K PA Kristen VII AC (6), VIII AC (4), IX AC (4) 14
18 R Sujimanto,S.Pd. IPS VII ABCD (16), VIII CD (8), Wali kelas VIII C (2) 26
19 S Rohmad,S.Pd. BK VII CD dan IX ABCD (192 siswa) 30
20 T Mar'atul Lathifah,S.Pd. BK VII AB dan VIII ABCD (191 siswa) 30
21 U Mudjirah Mulok kerajinan VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 16
22 V Teguh Wiyono,S.S IPS VIII AB (8), IX ABCD (16), Wali kelas IX B (2) 26
23 W Puji Lestari, S.Pd. Bahasa Inggris VIII AB (8), IX ABCD (16), Wali kelas IX A (2) 26
24 X Siti Rokh Hayati, S.Pd.Si Matematika VII ABCD (20), IX AC (8), Wali kelas VII C (2) 30
25 Y YB. Widhiarta Eka N.,S.T. M.Pd. BK TIK VII ABCD (128 siswa), TIK VIII ABCD (8), IX ABCD (8) 24
26 Z Franciska Anindikha W PA Katolik VII AC (6), VIII AC (4), IX AC (4) 14
27 a Kurnia Satya B., S. Pd. Jas. Penjasorkes VIII ABCD (8), 8
Mengetahui, Playen, 16 Juli 2016
Kepala Sekolah Wakasek I
Drs. Faturochman Agus Suharyanto, S. Pd.
NIP 19640302 198903 1 019 NIP 19600611 198103 1 009
PEMBAGIAN TUGAS GURU SEMESTER GASAL
SMP NEGERI 2 PLAYEN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 2016 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
LOKASI SMP N 2 PLAYEN 
Alamat : Gading, Playen, Gunungkidul , Kode Pos 55861 
Telepon: (0274) 392185 e-mail: smp2playen@yahoo.com 
 
 
JADWAL MENGAJAR PPL SMP NEGERI 2 PLAYEN 
TANGGAL 15 JULI-15 SEPTEMBER 2016 
 Jadwal mengajar tanggal 15 Juli-15 Agustus 2016 
NO. Hari Kelas  Jam Pelajaran Mata Pelajaran 
1. Senin VII B IV - VI IPA  
2. Selasa  VII C IV - VI IPA  
3. Rabu VII A I - II IPA  
4. Kamis VII B III - IV IPA  
  VII C V - VI IPA 
5. Jumat VII A I - III IPA 
 
 Jadwal mengajar tanggal 16 Agustus- 15 September 2016 
NO. Hari Kelas  Jam Pelajaran Mata Pelajaran 
1. Senin VII B IV - VI IPA  
2. Selasa  VII C IV - VI IPA  
3. Rabu VII A I - II IPA  
4. Kamis VII B III - IV IPA  
  VII C V - VI IPA 
5. Jumat VII A I - III IPA 
 
Gunungkidul, 15 Agustus 2016 
  Guru Pembimbing      Mahasiswa PPL 
 
 
Andokoputro, S.Pd               Tiffani Anggarniastiti 





Adapun rincian pelaksanaan praktik mengajar selama PPL adalah 
sebagai berikut: 
 
No. Hari, Tanggal Kelas Jam Pelajaran Materi 
1. Kamis,  
21 Juli 2016 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 






2. Jumat,  
22 Juli 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 








25 Juli 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 







26 Juli 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 





27 Juli 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Praktikum 
pengukuran 
dengan satuan tak 
baku 
6. Kamis, 
28 Juli 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Praktikum 
pengukuran 
dengan satuan tak 
baku 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Praktikum 
pengukuran 
dengan satuan tak 
baku 
7. Jumat,  
29 Juli 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 
Besaran, satuan, 
pengenalan alat 
08.20 – 09.00 WIB ukur 
8. Senin  
1 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




baku dan tak baku 
9. Selasa, 
2 Agustus 2016 
 
 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 




3 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Praktikum alat 
ukur 
11. Kamis,  
4 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Pengenalan alat 
ukur 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Praktikum alat ukur 
12. Jumat, 
5 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 





8 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Praktikum alat ukur 
14. Selasa, 
9 Agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 







10 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Besaran turunan 
dan latihan soal 
16. Kamis, 
11 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Ulangan Harian 
Bab I 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Besaran turunan 
dan latihan soal 
17. Jumat, 
12 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 






15 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




16 Agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Remidi UH Bab I 
20. Kamis, 
18 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Remidi UH Bab I 
VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 
Klasifikasi Benda 
21. Jumat, 
19 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 
08.20 – 09.00 WIB 
Klasifikasi Benda 
22. Senin,  
22 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 





23 agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 





24 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 





25 Agustus 2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 
09.00 – 09.40 WIB 
Wujud zat, unsur 
senyawa 
campuran 
  VII C 10.05 – 10.45 WIB 
10.45 – 11.25 WIB 




26 Agustus 2016 
VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 
08.20 – 09.00 WIB 




29 Agustus 2016 
VII B 09.00 – 09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 




30 Agustus 2016 
VII C 09.00 -  09.40 WIB 
10.05 – 10.45 WIB 
Praktikum asam, 
basa, garam 
10.45 – 11.25 WIB 
29. Rabu, 
31 Agustus 2016 
VII A 07.00 – 07.40 WIB 
07.40 – 08.20 WIB 
Praktikum asam, 
basa, garam 
30. Kamis,  
1 September 
2016 
VII B 08.20 – 09.00 WIB 




VII C 10.05 – 10.45 WIB 






VII A 07.00 - 07.40 WIB 
07.40 - 08.20 WIB 





Gunungkidul, 15 Agustus 2016 
 Guru Pembimbing                 Mahasiswa PPL 
 
 
Andokoputro, S.Pd                Tiffani Anggarniastiti 
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HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN 


















: 09.00 – 09.40 WIB 
















: MIPA/ P.IPA/ P.IPA 
 
NO. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.  Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum 2013 (K13) Guru sudah menerapkan Kurikulum 2013 
dalam pembelajaran di kelas. Guru bertindak 
sebagai pembimbing dan motivator dalam 
pembelajaran, bukan bertindak sebagai sumber 
informasi. Siswa aktif melakukan kegiatan 
dalam kelompok untuk memperoleh konsep 
dan mencapai tujuan pembelajaran. 
2. Silabus  Guru   sudah   melaksanakan   pembelajaran   
sesuai dengan silabus kurikulum 2013 yang 
telah dibuat.  
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Guru   sudah   melaksanakan   pembelajaran   
sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 
B.  Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pembelajaran Guru membuka pelajaran dengan : 
 Memberikan salam pembuka 
 Memotivasi peserta didik sebelum 
pembelajaran dimulai agar peserta didik 
lebih antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. 
 Memberikan  pernyataan/   pernyataan   
apersepsi sebagai pengantar materi yang 
akan disampaikan dengan menanyakan 
pengalaman peserta didik. 
 Mengeksplorasi  pengetahuan peserta     
didik melalui  berbagai pertanyaan  
mengenai  materi yang  akan  
disampaikan   sesuai  dengan 
pengalaman peserta didik yang mereka 
dapatkan di kehidupan sehari-hari. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Penyajian  Guru hanya menyampaikan materi pengantar 
saja yaitu tentang pengukuran. Kegiatan 
selanjutnya adalah peserta didik diminta 
melakukan praktikum pengukuran besaran 
pokok panjang menggunakan satuan baku 
dan tidak baku. Guru memfasilitasi peserta 
didik dalam belajar dengan memberikan 
LKPD sebagai panduan peserta didik dalam 
bekerja. Guru membimbing peserta didik 
dalam melakukan praktikum, menyampaikan 
apa yang harus mereka lakukan dan 
menjelaskan cara menuliskan hasil 
pengukuran dalam tabel.  
3. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran yang digunakan adalah 
ceramah, diskusi, demonstasi, dan praktikum. 
4. Penggunaan Bahasa  Secara garis besar guru menggunakan bahasa 
Indonesia dalam penyampaian materi, hanya 
terkadang diselingi dengan bahasa daerah 
setempat untuk lebih memahamkan peserta 
didik. 
5. Penggunaan Waktu Guru sudah menggunakan waktu secara efektif 
dan efisien selama tahap-tahap pembelajaran, 
yaitu pembuka, inti, dan penutup, sehingga 
target pembelajaran hari itu sesuai dengan 
alokasi waktu. 
6. Gerak Dalam proses  pembelajaran,  guru  sudah 
bergerak, dalam hal ini berkeliling ke meja-
meja siswa, untuk memantau dan membimbing 
kegiatan peserta didik secara menyeluruh. 
7. Cara Memotivasi 
Peserta Didik 
Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik sebelum pembelajaran dengan cara 
memberikan pertanyaan terkait materi 
pembelajaran yang dihubungkan dengan 
pengalaman peserta didik. Peserta didik diberi 
kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang 
disampaikan guru. 
8. Teknik Bertanya Guru   memberikan  beberapa pertanyaan   
yang   ditujukan kepada seluruh peserta didik. 
Peserta didik yang akan menjawab mengangkat 
tangannya kemudian dipersilahkan menjawab. 
Guru bertanya kembali kepada peserta didik yang 
lain, kemudian membandingkan jawaban kedua 
peserta didik, lalu siswa yang lain diminta untuk 
menanggapi atau menyampaikan pendapatnya. 
Apabila tidak ada peserta didik yang angkat 
tangan, barulah guru menunjuk salah satu 
peserta didik untuk menjawab. 
9. Teknik Penguasaan 
Kelas 
Guru menguasai kelas dengan baik, 
dibuktikan dengan peserta didik yang tenang 
selama pembelajaran berlangsung dan 
suasana kelas yang kondusif. Saat 
pembelajaran berlangsung, guru tidak hanya 
berpusat pada satu atau dua anak saja 
melainkan kepada seluruh peserta didik. Jika 
ada peserta didik yang kurang paham 
diberikan penjelasan. 
10. Penggunaan Media Pada proses pembelajaran, guru 
menggunakan media PPT (Power Point), 
LKPD, papan tulis,dan buku ajar. 
11. Bentuk dan Cara 
Evaluasi 
Evaluasi dilakukan guru dalam bentuk tanya 
jawab dengan peserta didik. Setelah selesai 
menjelaskan konsep  tertentu,  guru  
mengevaluasi peserta  didik dengan 
mengajukan pertanyaan. 
12. Menutup Pembelajaran Guru bersama dengan peserta didik menarik 
kesimpulan dari pembelajaran hari itu sesuai 
dengan tujuan. Guru menugaskan siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya 
C.  Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa didalam Perilaku peserta didik di dalam kelas baik. 
Kelas Peserta didik cukup tenang dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan 
pembelajaran dapat kondusif. Akan tetapi, 
ada beberapa peserta didik yang tidak serius 
dalam melakukan praktikum dan lambat 
dalam bekerja, sehingga perlu bimbingan/ 
perhatian yang lebih kepada peserta didik 
tersebut. 
2. Perilaku Siswa diluar 
kelas 
Peserta   didik   menunjukkan   sikap   yang   
baik terhadap teman satu kelas maupun beda 
kelas, menghormati guru, ramah terhadap 
siapa saja, sering bertegur sapa, dan 
penampilan terlihat rapi,  
 
Gunungkidul, 15 September 2016 





       Andokoputro, S.Pd               Tiffani Anggarniastiti 











HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN 


















: 09.00 – 09.40 WIB 
















: MIPA/ P.IPA/ P.IPA 
 
NO. Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.  Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum 2013 (K13) Guru sudah menerapkan Kurikulum 2013 
dalam pembelajaran di kelas. Guru bertindak 
sebagai pembimbing dan motivator dalam 
pembelajaran, bukan bertindak sebagai sumber 
informasi. Siswa aktif melakukan kegiatan 
dalam kelompok untuk memperoleh konsep 
dan mencapai tujuan pembelajaran. 
2. Silabus  Guru   sudah   melaksanakan   pembelajaran   
sesuai dengan silabus kurikulum 2013 yang 
telah dibuat.  
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
Guru   sudah   melaksanakan   pembelajaran   
sesuai dengan RPP yang telah dibuat. 
B.  Proses Pembelajaran 
1. Membuka Pembelajaran Guru membuka pelajaran dengan : 
 Memberikan salam pembuka 
 Memotivasi peserta didik sebelum 
pembelajaran dimulai agar peserta didik 
lebih antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. 
 Memberikan  pernyataan/   pernyataan   
apersepsi sebagai pengantar materi yang 
akan disampaikan dengan menanyakan 
pengalaman peserta didik. 
 Mengeksplorasi  pengetahuan peserta     
didik melalui  berbagai pertanyaan  
mengenai  materi yang  akan  
disampaikan   sesuai  dengan 
pengalaman peserta didik yang mereka 
dapatkan di kehidupan sehari-hari. 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
2. Penyajian  Guru hanya menyampaikan materi pengantar 
saja yaitu tentang pengukuran. Kegiatan 
selanjutnya adalah peserta didik diminta 
melakukan praktikum pengukuran besaran 
pokok panjang menggunakan satuan baku 
dan tidak baku. Guru memfasilitasi peserta 
didik dalam belajar dengan memberikan 
LKPD sebagai panduan peserta didik dalam 
bekerja. Guru membimbing peserta didik 
dalam melakukan praktikum, menyampaikan 
apa yang harus mereka lakukan dan 
menjelaskan cara menuliskan hasil 
pengukuran dalam tabel.  
3. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran yang digunakan adalah 
ceramah, diskusi, demonstasi, dan praktikum. 
4. Penggunaan Bahasa  Secara garis besar guru menggunakan bahasa 
Indonesia dalam penyampaian materi, hanya 
terkadang diselingi dengan bahasa daerah 
setempat untuk lebih memahamkan peserta 
didik. 
5. Penggunaan Waktu Guru sudah menggunakan waktu secara efektif 
dan efisien selama tahap-tahap pembelajaran, 
yaitu pembuka, inti, dan penutup, sehingga 
target pembelajaran hari itu sesuai dengan 
alokasi waktu. 
6. Gerak Dalam proses  pembelajaran,  guru  sudah 
bergerak, dalam hal ini berkeliling ke meja-
meja siswa, untuk memantau dan membimbing 
kegiatan peserta didik secara menyeluruh. 
7. Cara Memotivasi 
Peserta Didik 
Guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik sebelum pembelajaran dengan cara 
memberikan pertanyaan terkait materi 
pembelajaran yang dihubungkan dengan 
pengalaman peserta didik. Peserta didik diberi 
kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang 
disampaikan guru. 
8. Teknik Bertanya Guru   memberikan  beberapa pertanyaan   
yang   ditujukan kepada seluruh peserta didik. 
Peserta didik yang akan menjawab mengangkat 
tangannya kemudian dipersilahkan menjawab. 
Guru bertanya kembali kepada peserta didik yang 
lain, kemudian membandingkan jawaban kedua 
peserta didik, lalu siswa yang lain diminta untuk 
menanggapi atau menyampaikan pendapatnya. 
Apabila tidak ada peserta didik yang angkat 
tangan, barulah guru menunjuk salah satu 
peserta didik untuk menjawab. 
9. Teknik Penguasaan 
Kelas 
Guru menguasai kelas dengan baik, 
dibuktikan dengan peserta didik yang tenang 
selama pembelajaran berlangsung dan 
suasana kelas yang kondusif. Saat 
pembelajaran berlangsung, guru tidak hanya 
berpusat pada satu atau dua anak saja 
melainkan kepada seluruh peserta didik. Jika 
ada peserta didik yang kurang paham 
diberikan penjelasan. 
10. Penggunaan Media Pada proses pembelajaran, guru 
menggunakan media PPT (Power Point), 
LKPD, papan tulis,dan buku ajar. 
11. Bentuk dan Cara 
Evaluasi 
Evaluasi dilakukan guru dalam bentuk tanya 
jawab dengan peserta didik. Setelah selesai 
menjelaskan konsep  tertentu,  guru  
mengevaluasi peserta  didik dengan 
mengajukan pertanyaan. 
12. Menutup Pembelajaran Guru bersama dengan peserta didik menarik 
kesimpulan dari pembelajaran hari itu sesuai 
dengan tujuan. Guru menugaskan siswa untuk 
mempelajari materi selanjutnya 
C.  Perilaku Siswa 
1. Perilaku siswa didalam Perilaku peserta didik di dalam kelas baik. 
Kelas Peserta didik cukup tenang dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan 
pembelajaran dapat kondusif. Akan tetapi, 
ada beberapa peserta didik yang tidak serius 
dalam melakukan praktikum dan lambat 
dalam bekerja, sehingga perlu bimbingan/ 
perhatian yang lebih kepada peserta didik 
tersebut. 
2. Perilaku Siswa diluar 
kelas 
Peserta   didik   menunjukkan   sikap   yang   
baik terhadap teman satu kelas maupun beda 
kelas, menghormati guru, ramah terhadap 
siapa saja, sering bertegur sapa, dan 
penampilan terlihat rapi,  
 
Gunungkidul, 15 September 2016 





       Andokoputro, S.Pd               Tiffani Anggarniastiti 
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: MIPA/ P.IPA/ P.IPA 
 
No. Aspek Yang 
Diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan 
1. Kondisi Fisik 
Sekolah 
Kondisi Lingkungan  
SMP N 2 Playen terletak di Gading, Playen, 
Gunungkidul. Letak SMP N 2 Playen sangat strategis 
yaitu di pinggir jalan raya utama Jogja-Wonosari. 
Akan tetapi, keadaan tersebut tidak mengganggu 
pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
disekolah karena letak SMP nya yang masih 
dipisahkan oleh lapangan olahraga sehingga peserta 
didik yang keluar tidak langsung kejalan raya. 
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih sangat 
kondusif dan dapat terkondisikan.  
Ruang perkantoran 
Ruang   perkantoran terdiri atas ruang kepala 
sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, 
ruang perpustakaan, ruang UKS, dan mushola. Ruang  
kegiatan  peserta  didik  meliputi  ruang OSIS,  
ruang  koperasi,  lapangan  olahraga  dan fasilitas  
penunjang  lainnya  yang  meliputi  aula, gudang,  
kantin  sekolah,  kamar  mandi,  parkir sepeda 
peserta didik, parkir kendaraan guru dan karyawan, 
ruang seni musik, ruang karawitan, Laboratorium 
TIK, Laboratorium IPA, ruang Keterampilan dsb. 
2. Potensi siswa  Peserta didik SMP N 2 Playen tahun pelajaran 
2016/ 2017 mayoritas berasal dari daerah kabupaten 
Gunungkidul. Peserta didik yang diterima di 
sekolah ini merupakan peserta didik yang 
pendaftarannya melalui seleksi nilai yang diadakan 
secara langsung oleh pihak sekolah dengan nilai 
berkisar antara 24 hingga 27. 
Selain potensi siswa dalam bidang akademik, 
potensi siswa SMP N 2 Playen dibidang non 
akademik sangat baik seperti bidang olahraga, seni, 
kreatifitas dsb. 
3. Potensi Guru Guru-guru di SMP N 2 Playen memiliki potensi yang 
berkembang pesat dan memiliki motivasi tinggi untuk 
menjadi lebih baik lagi. Guru yang ada di sekolah ini 
sebanyak 43 orang tenaga guru dan 9 pegawai tata 
usaha. 
4. Potensi Karyawan Baik. Dalam pelaksanaan tugas yaitu menangani 
administrasi   sekolah,   karyawan   menggunakan 
cara  manual dan  menggunakan komputer.  Jadi, 
dapat dikatakan bahwa karyawan yang bekerja telah 
mempunyai keterampilan dalam pengoperasian 
komputer dengan baik. 
5. Fasilitas KBM dan 
Media Pembelajaran 
Kegiatan KBM didalam kelas pada secara garis besar 
berupa white board dengan spidol. Beberapa kelas 
juga dilengkapi dengan adanya LCD dan proyektor 
untuk membantu pembelajaran yang menggunakan 
elektronika. 
6. Perpustakaan  Gedung perpustakaan SMP N 2 Playen terletak 
dilantai 2 disebelah ruang BK. Gedung perpustakaan 
terbagi menjadi 2 ruangan. Ruang pertama digunakan 
untuk menempatkan buku di rak serta dilengkapi 
dengan tempat membaca berupa meja, kursi dan 
beberapa komputer. Sedangkan ruang yang kedua 
digunakan untuk menempatkan buku-buku yang 
belum dipilah. Buku-buku yang ada diperpustakan 
terbilang cukup lengkap. Peminjam buku 
perpustakaan menggunakan kartu perpustakaan 
sebagai identitas.  
7. Laboratorium  SMP Negeri 2 Playen memiliki 2 Laboratorium yakni 
Laboratorium IPA dan Laboratorium komputer. 
Laboratorium IPA terletak disebelah timur ruang 
guru dan menghadap kearah timur. Laboratorium IPA  
meliputi laboratorium Fisika, Biologi dan Kimia yang 
ditempatkan dalam satu ruangan. Sedangkan 
laboratorium Komputer terletak dibagian selatan 
ruang Tata Usaha yang mana laboratorium computer 




Bimbingan Konseling memiliki tugas yang sangat 
penting, terkait  dengan peserta didik. Guru BK 
setiap awal tahun merancang tugas untuk 
memberikan bimbingan sekolah, pribadi, sosial dan 
karier bagi peserta didik. Ruangan Bimbingan 
Konseling (BK) berada dilantai 2 disebelah utara 
perpustakaan. 
9.  Bimbingan Belajar Bimbingan belajar dilakukan diluar jam pelajaran. 
Bimbingan belajar lebih banyak diberikan untuk 
kelas IX untuk persiapan dan kelancaran Ujian 
Nasional (UN). Bimbingan belajar kelas IX SMP N 
2 Playen dilakukan setiap hari Senin hingga Kamis 
yang dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. 
10. Ekstrakurikuler  Kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMP N 2 
Playen meliputi : 
1. English Conversation Club  
2. Band  
3. Karawitan 
4. Olimpiade IPA 
5. Vocal grup 
6. KIR 
7. Majalah dinding 





13. Tenis meja 
14. Catur 
15. Bulu tangkis 
16. Sepak bola 
17. Keyboard 
18. Ukir 
19. Basket  
20. Olimpiade IPS 
21. Kepramukaan 
22. Seni baca Al-Qur’an 
23. Kaligrafi 
24. Bina alkitab 
11. Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP N 2 
Playen sudah adaa, dan dilengkapi dengan beberapa 
fasilitas yang cukup lengkap. Fasilitas tersebut 
meliputi ruang OSIS yang terletak disebelah barat 
ruang koperasi sekolah dimana difasilitasi dengan 
adanya konektivitas Wifi untuk memudahkan 
pencarian informasi.  
12. Organisasi dan 
fasilitas UKS 
Ruang UKS terletak dibagian selatan ruang kelas. 
Ruang UKS terdiri dari 2 ruangan yakni UKS Putra 
dan UKS Putri. Didalam ruang UKS terdapat 
berbagai fasilitas seperti tempat tidur, timbangan, 
obat-obatan dsb. 
13. Administrasi Administrasi  di  TU   SMP   Negeri  2   Playen 
terbilang baik karena semua file yang ada sudah 
tersusun dan terkoordinir dengan rapi. Semua 
karyawan dituntut untuk disiplin dan semua 
administrasi   dituntut   untuk   rapi   dan   sesuai 
dengan standar yang telah ditentukan. 
14. Koperasi siswa Koperasi sekolah terletak diantara ruang OSIS dan 
ruang UKS. Koperasi ini menyediakan alat tulis dan 
makanan maupun minuman  bagi  peserta  didik  
maupun  guru  dan staff karyawan.  Secara fisik dan 
penataan ruang sudah cukup baik. Koperasi siswa di 
sekolah ini selain sebagai tempat untuk membeli 
keperluan-keperluan sekolah Koperasi siswa dikelola 
oleh petugas koperasi. 
15. Tempat ibadah  Muslim : 
Tempat ibadah yang ada di SMP N 2 Playen 
adalah sebuah mushola yang terletak di area 
paling timur sekolah. Mushola di SMP N 2 pla.en 
dilengkapi dengan tempat wudhu putra dan putri 
yang berbeda dan 1 kamar mandi yang dapat 
digunakan. Sholat dhuhur yang dilaksanakan 
disekolah biasanya secara berjamaah. Di mushola 
ini banyak terdapat beberapa mukena, sajadah 
dan sarung. 
 Non Muslim : 
Untuk peserta didik Non-Muslim saat 
peribadatan menggunakan ruang agama yang 
terletak di sebelah utara ruang kelas VIII C. 
16. Ruang kelas Ruang Kelas: 
Ruang kelas SMP Negeri 2 Playen adalah sebanyak   
12   ruang   kelas   dengan   perincian sebagai 
berikut: 
1) 4 kelas untuk kelas VII, A-B-C-D 
2) 4 kelas untuk kelas VIII, A-B-C-D 
3) 4 kelas untuk kelas IX, A-B-C-D 
Gunungkidul, 15 September 2016 
  Kepala Sekolah         Mahasiswa PPL 
 
 
Drs. Faturochman               Tiffani Anggarniastiti 
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yaitu di pinggir jalan raya utama Jogja-Wonosari. 
Akan tetapi, keadaan tersebut tidak mengganggu 
pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
disekolah karena letak SMP nya yang masih 
dipisahkan oleh lapangan olahraga sehingga peserta 
didik yang keluar tidak langsung kejalan raya. 
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih sangat 
kondusif dan dapat terkondisikan.  
Ruang perkantoran 
Ruang   perkantoran terdiri atas ruang kepala 
sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, 
ruang perpustakaan, ruang UKS, dan mushola. Ruang  
kegiatan  peserta  didik  meliputi  ruang OSIS,  
ruang  koperasi,  lapangan  olahraga  dan fasilitas  
penunjang  lainnya  yang  meliputi  aula, gudang,  
kantin  sekolah,  kamar  mandi,  parkir sepeda 
peserta didik, parkir kendaraan guru dan karyawan, 
ruang seni musik, ruang karawitan, Laboratorium 
TIK, Laboratorium IPA, ruang Keterampilan dsb. 
2. Potensi siswa  Peserta didik SMP N 2 Playen tahun pelajaran 
2016/ 2017 mayoritas berasal dari daerah kabupaten 
Gunungkidul. Peserta didik yang diterima di 
sekolah ini merupakan peserta didik yang 
pendaftarannya melalui seleksi nilai yang diadakan 
secara langsung oleh pihak sekolah dengan nilai 
berkisar antara 24 hingga 27. 
Selain potensi siswa dalam bidang akademik, 
potensi siswa SMP N 2 Playen dibidang non 
akademik sangat baik seperti bidang olahraga, seni, 
kreatifitas dsb. 
3. Potensi Guru Guru-guru di SMP N 2 Playen memiliki potensi yang 
berkembang pesat dan memiliki motivasi tinggi untuk 
menjadi lebih baik lagi. Guru yang ada di sekolah ini 
sebanyak 43 orang tenaga guru dan 9 pegawai tata 
usaha. 
4. Potensi Karyawan Baik. Dalam pelaksanaan tugas yaitu menangani 
administrasi   sekolah,   karyawan   menggunakan 
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berupa white board dengan spidol. Beberapa kelas 
juga dilengkapi dengan adanya LCD dan proyektor 
untuk membantu pembelajaran yang menggunakan 
elektronika. 
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dilantai 2 disebelah ruang BK. Gedung perpustakaan 
terbagi menjadi 2 ruangan. Ruang pertama digunakan 
untuk menempatkan buku di rak serta dilengkapi 
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Bimbingan Konseling memiliki tugas yang sangat 
penting, terkait  dengan peserta didik. Guru BK 
setiap awal tahun merancang tugas untuk 
memberikan bimbingan sekolah, pribadi, sosial dan 
karier bagi peserta didik. Ruangan Bimbingan 
Konseling (BK) berada dilantai 2 disebelah utara 
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13. Tenis meja 
14. Catur 
15. Bulu tangkis 
16. Sepak bola 
17. Keyboard 
18. Ukir 
19. Basket  
20. Olimpiade IPS 
21. Kepramukaan 
22. Seni baca Al-Qur’an 
23. Kaligrafi 
24. Bina alkitab 
11. Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP N 2 
Playen sudah adaa, dan dilengkapi dengan beberapa 
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berbagai fasilitas seperti tempat tidur, timbangan, 
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13. Administrasi Administrasi  di  TU   SMP   Negeri  2   Playen 
terbilang baik karena semua file yang ada sudah 
tersusun dan terkoordinir dengan rapi. Semua 
karyawan dituntut untuk disiplin dan semua 
administrasi   dituntut   untuk   rapi   dan   sesuai 
dengan standar yang telah ditentukan. 
14. Koperasi siswa Koperasi sekolah terletak diantara ruang OSIS dan 
ruang UKS. Koperasi ini menyediakan alat tulis dan 
makanan maupun minuman  bagi  peserta  didik  
maupun  guru  dan staff karyawan.  Secara fisik dan 
penataan ruang sudah cukup baik. Koperasi siswa di 
sekolah ini selain sebagai tempat untuk membeli 
keperluan-keperluan sekolah Koperasi siswa dikelola 
oleh petugas koperasi. 
15. Tempat ibadah  Muslim : 
Tempat ibadah yang ada di SMP N 2 Playen 
adalah sebuah mushola yang terletak di area 
paling timur sekolah. Mushola di SMP N 2 pla.en 
dilengkapi dengan tempat wudhu putra dan putri 
yang berbeda dan 1 kamar mandi yang dapat 
digunakan. Sholat dhuhur yang dilaksanakan 
disekolah biasanya secara berjamaah. Di mushola 
ini banyak terdapat beberapa mukena, sajadah 
dan sarung. 
 Non Muslim : 
Untuk peserta didik Non-Muslim saat 
peribadatan menggunakan ruang agama yang 
terletak di sebelah utara ruang kelas VIII C. 
16. Ruang kelas Ruang Kelas: 
Ruang kelas SMP Negeri 2 Playen adalah sebanyak   
12   ruang   kelas   dengan   perincian sebagai 
berikut: 
1) 4 kelas untuk kelas VII, A-B-C-D 
2) 4 kelas untuk kelas VIII, A-B-C-D 
3) 4 kelas untuk kelas IX, A-B-C-D 
Gunungkidul, 15 September 2016 
  Kepala Sekolah         Mahasiswa PPL 
 
 
Drs. Faturochman               Tiffani Anggarniastiti 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 















































































REMIDI ULANGAN HARIAN 1 IPA 
KELAS VII SEMESTER 1 
MATERI  OBJEK IPA DAN PENGAMATANNYA 
 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 
A, B, C, atau D! 
1. Tiga langkah kunci dalam proses pengembangan IPA (metode ilmiah), kecuali 
…. 
A. melakukan pengamatan 
B. melakukan menginferensi 
C. melakukan kajian teori 
D. melakukan mengomunikasikan 
2. Pengamatan dilakukan untuk …. 
A. mengumpulkan data dan informasi, dengan panca indra dan/atau alat ukur 
yang sesuai.  
B. merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, untuk menemukan pola-
pola 
C. merumuskan hubungan-hubungan, serta membuat prediksi. 
D. memperoleh data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan 
gambar yang relevan. 
3. Aktivitas membuat Inferensi diantaranya …. 
A. meyajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan 
B. merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan 
C. melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai 
D. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. 
4. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola 
keteraturannya, merupakan …. 
A. sasaran yang dipelajari dalam IPA 
B. tujuan mempelajari bidang IPA 
C. ruang lingkup pelajaran IPA 
D. objek yang dipelajari dalam IPA 
5. “Mengapa bunga di taman berwarna-warni?”,  pertanyaan tersebut merupakan 
bagian dari belajar IPA dalam hal …. 
A. menyelesaikan masalah 
B. meningkatkan kualitas hidup 
C. memahami berbagai hal di sekitar kita 
D. berpikir logis dan sistematis 





7. Hasil pengukuran berupa …. 
A. angka tanpa satuan 
B. satuan tanpa angka 
C. besaran tanpa satuan 
D. nilaiangkadan satuan 
8. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut …. 
A. besaran 
B. besaran pokok 
C. besaran turunan 
D. satuan atau nilai 
9. Perhatikan tabel berikut. 
No Besaran Pokok Satuan Simbol Satuan 
1 Panjang meter m 
2 Berat kilogram Kg 
3 Waktu sekon s 
4 Kuat Arus ampere A 
5 Suhu celcius 
O
C 
6 Jumlah Zat mol mol 





Besaran pokok, satuan, dan simbolnya yang benar ditunjukkan oleh nomor …. 
A. 1, 2, 4, 6, dan 7 
B. 1, 3, 4, 6, dan 7 
C. 2, 3, 5, 6, dan 7 
D. 3, 4, 5, 6, dan 7 
10. Perhatikan gambar berikut. 





11. Melakukan pengukuran diperlukan alat ukur yang tepat, untuk mengukur 












12. Cara mengukur massa dengan neraca, ditunjukkan langkah-langkah berikut. 
A. Melakukan kalibrasi  meletakkan benda di piring beban   menggeser 
beban geser hingga setimbang  membaca hasilnya, jumlahkan. 
B. Meletakkan benda di piring beban   melakukan kalibrasi  menggeser 
beban geser hingga setimbang  membaca hasilnya, jumlahkan. 
C. Melakukan kalibrasi menggeser beban geser hingga setimbang   
meletakkan benda di piring beban   membaca hasilnya, jumlahkan. 
D. Meletakkan benda di piring beban   menggeser beban geser hingga 
setimbang  melakukan kalibrasi  membaca hasilnya, jumlahkan. 
13. Perhatikan gambar berikut. 
 
Massa benda yang terukur pada gambar neraca di atas adalah …. 
A. 391,0 g 
B. 278,5 g 
C. 199,0 g 
D. 198,5 g 
14. 1 m2 sama dengan …. 
A. 101 cm2 
B. 102 cm2 
C. 103 cm2 
D. 104 cm2 
15. Seorang anak berlari-lari (jogging), kemudian duduk santai di bangku taman. 














Kunci Jawaban Ulangan Harian 1 IPA 
Kelas VII Semester 1 
Materi Objek IPA dan Pengamatannya 
No. Kunci Jawaban Skor 
1. 1) memahami berbagai hal di sekitar kita, 2) menyelesaikan 
masalah, 3) berpikir logis dan sistematis, 4) meningkatkan kualitas 
hidup 
4 
2. Meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk 
dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa 
benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, atom, bahkan 
partikel dasar penyusun atom. Objek yang diamati bisa juga benda-
benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, 
matahari, hingga jagat raya ini. 
2 
3.a 4 inchi = 10,16 cm 1 
3.b 10 mm = 0,01 m 1 
3.c 15 ons = 1,5 kg 1 
3d 10 mg = 0,01 g 1 
3.e 180 menit =3 jam 1 
3.f 20 menit = 1200 sekon 1 
4. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. 
Pengukuran: kegiatan membandingkan besaran dengan besaran 
sejenis sebagai satuan; menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai 
dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur. Alat ukur harus 
sesuai dengan besaran yang akan diukur. 
2 
 
5. Pentingnya satuan baku: menjadi kesepakatan bersama, digunakan 
secara umum di seluruh dunia dan menghasilkan ukuran yang 
sama oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. 
2 
6. Besaran yang satuannya didefinisikan 2 
7.  Panjang, satuannya meter 
Massa, satuannya kilogram 
Waktu, satuannya sekon 
Suhu, satuannya kelvin 
Kuat arus, satuannya ampere 
Jumlah zat, satuannya mole 
Intensitas cahaya, satuannya kandela 
(cukup 3 diantara 7 besaran pokok di atas) 
3 
8. 1000 mm2 = 10 cm2 3 
9. Besaran yang dibentuk dari dua atau lebih besaran pokok dengan 
cara dikalikan atau dibagi. 
2 
10. Luas, satuannya meter persegi 
Volum, satuannya meter kubik 
Massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik 
Gaya, satuannya newton 
Daya, satuannya watt 
Kelajuan, satuannya meter per sekon 
Tegangan listrik, satuannya volt 
(cukup 4 diantara 7 besaran turunan di atas) 
4 
Skor maksimum 30 
KUNCI JAWABAN 
REMIDI ULANGAN HARIAN 1 IPA 
KELAS VII SEMESTER 1 


















SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 PLAYEN
MATERI                             : OBJEK IPA DAN PENGAMATANNYA
KELAS                                : VII A








1 5975 ACHMAD FAIZAL GHOFARI L 75 56 TIDAK TUNTAS 75
2 5976 ACHMAD SHALIH AL MANAJJID L 75 53 TIDAK TUNTAS 75
3 5977 ALIFAH SEPTIANINGRUM P 75 63 TIDAK TUNTAS 75
4 5978 ANA MARIA JATI ARYANI P 75 96 TUNTAS 75
5 5979 ANISSA FITRI WAHYUNI P 75 83 TUNTAS 75
6 5980 ARINDYA KARTIKA P 75 63 TIDAK TUNTAS 75
7 5981 CINDI OKTAVIANA P 75 56 TIDAK TUNTAS 75
8 5982 CLARA AUGUSTA FIDELA P 75 40 TIDAK TUNTAS 75
9 5983 DANANG APRIANTO L 75 70 TIDAK TUNTAS 75
10 5984 DEVI KUSUMA NINGRUM P 75 100 TUNTAS 75
11 5985 DIMAS SIDIK NUR WAHID L 75 50 TIDAK TUNTAS 75
12 5986 DON BOSCO RENNO VANCA MAPANTYAL 75 36 TIDAK TUNTAS 75
13 5987 ELYSABETH KARTIKA P 75 56 TIDAK TUNTAS 75
14 5988 ERIZAL RAHMAD PRAMUDHITA L 75 63 TIDAK TUNTAS 75
15 5989 FAHRUL DANAR IRAWAN L 75 46 TIDAK TUNTAS 75
16 5990 FANDI AHMAD AZIZI L 75 63 TIDAK TUNTAS 75
17 5991 FEZELLITA NURSABAA P 75 76 TUNTAS 75
18 5992 GREGORIUS WAHYU PRANOWO JATI L 75 60 TIDAK TUNTAS 75
19 5993 IKHSAN YUNDHA SAPUTRA L 75 73 TIDAK TUNTAS 75
20 5994 MUHAMMAD SYAH REZA FAHLEVI AL HAIKALL 75 46 TIDAK TUNTAS 75
21 5995 MUTIARA PUTRI EDY VALENTINA P 75 80 TUNTAS 75
22 5996 RAHAYUNI WULANTIKA P 75 80 TUNTAS 75
23 5997 REVANITA PUTRININGSIH P 75 76 TUNTAS 75
24 5998 RINO YUDHANTARA L 75 66 TIDAK TUNTAS 75
25 5999 RIO SAMPURNA HASTA L 75 80 TUNTAS 75
26 6000 SABRINA AULIA TERINA P 75 70 TIDAK TUNTAS 75
27 6001 SALSA DELLA ANOVIANTARI P 75 60 TIDAK TUNTAS 75
28 6002 SALSABILA NASYWA GHANIS ISWANTOP 75 80 TUNTAS 75
29 6003 SINTYA NURFITRIANI P 75 80 TUNTAS 75
30 6004 TRISNANINGSIH CAHYANINGRUM P 75 50 TIDAK TUNTAS 75
31 6005 VIVID ADIRA NASTITI P 75 66 TIDAK TUNTAS 75
32 6006 WAHYU RANANDA WESTRI P 75 87 TUNTAS 75
Gunungkidul, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Andokoputro, S.Pd Tiffani Anggarniastiti
NIP. 19700331 199103 1 019 NIM. 13312244021
DAFTAR NILAI ULANGAN,  REMIDIAL, DAN PENGAYAAN
ULANGAN HARIAN 1 IPA
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 PLAYEN
MATERI                             : OBJEK IPA DAN PENGAMATANNYA
KELAS                                : VII B








1 6007 ALIFAH NURAPRILIANA ISYAHARANI P 75 70 TIDAK TUNTAS 75
2 6008 AMRILIYA LESTARI P 75 70 TIDAK TUNTAS 75
3 6009 ANGGITA P 75 23 TIDAK TUNTAS 75
4 6010 ANJAR WIDYAWATI P 75 63 TIDAK TUNTAS 75
5 6011 APRELIA WAHYUNING GATI P 75 66 TIDAK TUNTAS 75
6 6012 APRILA SELLA MURTI P 75 56 TIDAK TUNTAS 75
7 6013 DEA SINTA ARDANI P 75 40 TIDAK TUNTAS 75
8 6014 DIMAS NAUFAL ALDINATA L 75 46 TIDAK TUNTAS 75
9 6015 DIMAS NUGROHO L 75 50 TIDAK TUNTAS 75
10 6016 DONNY FAJAR PRABOWO L 75 43 TIDAK TUNTAS 75
11 6017 EFRANS GADING SYLVANUS L 75 63 TIDAK TUNTAS 75
12 6018 EMILIA FITRIANTI P 75 80 TUNTAS 75
13 6019 FARHAN FAUZAN L 75 60 TIDAK TUNTAS 75
14 6020 FATIMAH ASH SYAHIDAH P 75 66 TIDAK TUNTAS 75
15 6021 ILYASA NANDAR SASONGKO L 75 73 TIDAK TUNTAS 75
16 6022 MADINAH DEFTRI MAULANY P 75 46 TIDAK TUNTAS 75
17 6023 MUHAMMAD IKHSAN NURUL HUDA L 75 53 TIDAK TUNTAS 75
18 6024 MUHAMMAD KURNIAWAN WIJAYA L 75 46 TIDAK TUNTAS 75
19 6025 NANDA BAROKAH P 75 76 TUNTAS 75
20 6026 NASYA GHANNIYAH KIRANA P 75 30 TIDAK TUNTAS 75
21 6027 NESYA DELLA ANDRIANA P 75 43 TIDAK TUNTAS 75
22 6028 NISRINA APRILIA P 75 33 TIDAK TUNTAS 75
23 6029 NITA AFRILIA P 75 73 TIDAK TUNTAS 75
24 6030 NOFIANA KUSUMAWATI NINGRUM P 75 50 TIDAK TUNTAS 75
25 6031 NUR ROHMAH HIDAYATI P 75 56 TIDAK TUNTAS 75
26 6032 RAFLI BAGAS NUGROHO P 75 63 TIDAK TUNTAS 75
27 6033 RESTU WIDHIBRATA L 75 63 TIDAK TUNTAS 75
28 6034 RIBKA NURKHASANAH P 75 36 TIDAK TUNTAS 75
29 6035 SHAFIRA NURUL ARINI L 75 60 TIDAK TUNTAS 75
30 6036 SINDI RAHMADANI P 75 43 TIDAK TUNTAS 75
31 6037 SOFIA TUNISIA P 75 63 TIDAK TUNTAS 75
32 6038 SUCHI ISMAWATI P 75 73 TIDAK TUNTAS 75
Gunungkidul, 15 september 2015
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Andokoputro, S.Pd Tiffani Anggarniastiti
NIP. 19700331 199103 1 019 NIM. 13312244021
DAFTAR NILAI ULANGAN,  REMIDIAL, DAN PENGAYAAN
ULANGAN HARIAN 1 IPA
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 PLAYEN
MATERI                             : OBJEK IPA DAN PENGAMATANNYA
KELAS                                : VII B









1 6039 ADRELINA DIAN PUSPITASARI P 75 46 TIDAK TUNTAS 75
2 6040 AGUNG SURYATMAKA L 75 36 TIDAK TUNTAS 75
3 6041 AISYAH NURUL IHSAN P 75 30 TIDAK TUNTAS 75
4 6042 ANANDA ROHMAD SYAHBANA L 75 40 TIDAK TUNTAS 75
5 6043 ANDREAS TRI PRASETYA L 75 46 TIDAK TUNTAS 75
6 6044 ANGELINA PUTRI YULIANASARI P 75 36 TIDAK TUNTAS 75
7 6045 APRI NURSANTI P 75 36 TIDAK TUNTAS 75
8 6046 ARINI SALSABILA P 75 50 TIDAK TUNTAS 75
9 6047 CINTHA INDRIASTY RISTANINGTYAS P 75 30 TIDAK TUNTAS 75
10 6048 CRESENSIA SEPTIANI BUDI ASTUTI P 75 50 TIDAK TUNTAS 75
11 6049 DHITA TRIANITA HILDANINGRUM P 75 40 TIDAK TUNTAS 75
12 6050 DOMINICA NYAWIJI KRISTY AMELIA SUMARNOP 75 53 TIDAK TUNTAS 75
13 6051 ERESTIKA FIRLIA NANDA P 75 36 TIDAK TUNTAS 75
14 6052 HERLAMBANG CAHYO NUGROHO L 75 26 TIDAK TUNTAS 75
15 6053 IHSAN NURHUDA ASSIDIQI L 75 50 TIDAK TUNTAS 75
16 6054 LUTHFIAH NUR HARTONO P 75 36 TIDAK TUNTAS 75
17 6055 MARIA AMELIA YENI TRI RAHAYU P 75 43 TIDAK TUNTAS 75
18 6056 MUHAMMAD FAJRI L 75 70 TIDAK TUNTAS 75
19 6057 MUHAMMAD RIFQI SEPTIADI L 75 56 TIDAK TUNTAS 75
20 6058 NADHIFA ZALFIANA ZAHROO P 75 63 TIDAK TUNTAS 75
21 6059 NURUL ISMA SETYAWATI P 75 60 TIDAK TUNTAS 75
22 6060 PUTRI PRABOWO P 75 66 TIDAK TUNTAS 75
23 6061 RENDYANSAH PUTRA RAHMAN L 75 46 TIDAK TUNTAS 75
24 6062 SALSABILA DESFRITA LATIF P 75 56 TIDAK TUNTAS 75
25 6063 SANTI SWASTIKA KUSUMANINGRUM P 75 53 TIDAK TUNTAS 75
26 6064 SEKAR DINDA ANDREA P 75 43 TIDAK TUNTAS 75
27 6065 SOVIANI ADI SAPUTRI P 75 30 TIDAK TUNTAS 75
28 6066 TEGUH SAPUTRA L 75 70 TIDAK TUNTAS 75
29 6067 THEODORUS DEOVANES SAPUTRA L 75 46 TIDAK TUNTAS 75
30 6068 THESALONICA KAYLA PUTRI APRODITAP 75 70 TIDAK TUNTAS 75
31 6069 TRISHEA NURISWARI P 75 53 TIDAK TUNTAS 75
32 6070 WINALDA EKA UTRIASARI P 75 60 TIDAK TUNTAS 75
Gunungkidul, 15 september 2015
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Andokoputro, S.Pd Tiffani Anggarniastiti
NIP. 19700331 199103 1 019 NIM. 13312244021
DAFTAR NILAI ULANGAN,  REMIDIAL, DAN PENGAYAAN
ULANGAN HARIAN 1 IPA
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 PLAYEN
MATERI                             : OBJEK IPA DAN PENGAMATANNYA
KELAS/SEMESTER          : VII A/1
TAHUN PELAJARAN      : 2016/2017
1 2
1 5975 ACHMAD FAIZAL GHOFARI L 75 80 77,5
2 5976 ACHMAD SHALIH AL MANAJJID L 75 80 77,5
3 5977 ALIFAH SEPTIANINGRUM P 75 80 77,5
4 5978 ANA MARIA JATI ARYANI P 80 85 82,5
5 5979 ANISSA FITRI WAHYUNI P 75 80 77,5
6 5980 ARINDYA KARTIKA P 80 85 82,5
7 5981 CINDI OKTAVIANA P 75 80 77,5
8 5982 CLARA AUGUSTA FIDELA P 75 85 80
9 5983 DANANG APRIANTO L 80 85 82,5
10 5984 DEVI KUSUMA NINGRUM P 85 85 85
11 5985 DIMAS SIDIK NUR WAHID L 75 80 77,5
12 5986 DON BOSCO RENNO VANCA MAPANTYA L 80 85 82,5
13 5987 ELYSABETH KARTIKA P 80 85 82,5
14 5988 ERIZAL RAHMAD PRAMUDHITA L 75 75 75
15 5989 FAHRUL DANAR IRAWAN L 80 80 80
16 5990 FANDI AHMAD AZIZI L 75 75 75
17 5991 FEZELLITA NURSABAA P 85 80 82,5
18 5992 GREGORIUS WAHYU PRANOWO JATI L 75 80 77,5
19 5993 IKHSAN YUNDHA SAPUTRA L 80 85 82,5
20 5994 MUHAMMAD SYAH REZA FAHLEVI AL HAIKAL L 80 75 77,5
21 5995 MUTIARA PUTRI EDY VALENTINA P 75 85 80
22 5996 RAHAYUNI WULANTIKA P 75 85 80
23 5997 REVANITA PUTRININGSIH P 85 85 85
24 5998 RINO YUDHANTARA L 85 75 80
25 5999 RIO SAMPURNA HASTA L 75 75 75
26 6000 SABRINA AULIA TERINA P 75 75 75
27 6001 SALSA DELLA ANOVIANTARI P 75 75 75
28 6002 SALSABILA NASYWA GHANIS ISWANTO P 75 75 75
29 6003 SINTYA NURFITRIANI P 75 80 77,5
30 6004 TRISNANINGSIH CAHYANINGRUM P 75 85 80
31 6005 VIVID ADIRA NASTITI P 75 75 75
32 6006 WAHYU RANANDA WESTRI P 80 75 77,5
Gunungkidul, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Andokoputro, S.Pd Tiffani Anggarniastiti
NIP. 19700331 199103 1 019 NIM. 13312244021





NO NIS NAMA L/P
NILAI 
AKHIR
DAFTAR NILAI KOMPETENSI KETERAMPILAN
SATUAN PENDIDIKAN : SMP NEGERI 2 PLAYEN
MATERI                             : OBJEK IPA DAN PENGAMATANNYA
KELAS/SEMESTER          : VII A/1
TAHUN PELAJARAN      : 2016/2017
1 2
1 5975 ACHMAD FAIZAL GHOFARI L 75 80 77,5
2 5976 ACHMAD SHALIH AL MANAJJID L 75 80 77,5
3 5977 ALIFAH SEPTIANINGRUM P 75 80 77,5
4 5978 ANA MARIA JATI ARYANI P 80 85 82,5
5 5979 ANISSA FITRI WAHYUNI P 75 80 77,5
6 5980 ARINDYA KARTIKA P 80 85 82,5
7 5981 CINDI OKTAVIANA P 75 80 77,5
8 5982 CLARA AUGUSTA FIDELA P 75 85 80
9 5983 DANANG APRIANTO L 80 85 82,5
10 5984 DEVI KUSUMA NINGRUM P 85 85 85
11 5985 DIMAS SIDIK NUR WAHID L 75 80 77,5
12 5986 DON BOSCO RENNO VANCA MAPANTYA L 80 85 82,5
13 5987 ELYSABETH KARTIKA P 80 85 82,5
14 5988 ERIZAL RAHMAD PRAMUDHITA L 75 75 75
15 5989 FAHRUL DANAR IRAWAN L 80 80 80
16 5990 FANDI AHMAD AZIZI L 75 75 75
17 5991 FEZELLITA NURSABAA P 85 80 82,5
18 5992 GREGORIUS WAHYU PRANOWO JATI L 75 80 77,5
19 5993 IKHSAN YUNDHA SAPUTRA L 80 85 82,5
20 5994 MUHAMMAD SYAH REZA FAHLEVI AL HAIKAL L 80 75 77,5
21 5995 MUTIARA PUTRI EDY VALENTINA P 75 85 80
22 5996 RAHAYUNI WULANTIKA P 75 85 80
23 5997 REVANITA PUTRININGSIH P 85 85 85
24 5998 RINO YUDHANTARA L 85 75 80
25 5999 RIO SAMPURNA HASTA L 75 75 75
26 6000 SABRINA AULIA TERINA P 75 75 75
27 6001 SALSA DELLA ANOVIANTARI P 75 75 75
28 6002 SALSABILA NASYWA GHANIS ISWANTO P 75 75 75
29 6003 SINTYA NURFITRIANI P 75 80 77,5
30 6004 TRISNANINGSIH CAHYANINGRUM P 75 85 80
31 6005 VIVID ADIRA NASTITI P 75 75 75
32 6006 WAHYU RANANDA WESTRI P 80 75 77,5
Gunungkidul, 15 september 2016
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Andokoputro, S.Pd Tiffani Anggarniastiti
NIP. 19700331 199103 1 019 NIM. 13312244021





NO NIS NAMA L/P
NILAI 
AKHIR
DAFTAR NILAI KOMPETENSI KETERAMPILAN













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP N 2 PLAYEN 
Alamat : Gading, Playen, Gunungkidul , Kode Pos 55861 




TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Pada hari ini …………….. tanggal …………… bulan …………….. tahun dua ribu enam 
belas diberikan soal Ulangan Harian untuk memenuhi nilai KKM dengan KD …… dan ….. 
jawaban peserta didik dikumpulkan pada hari …..…… tanggal …..… bulan ………….. 
tahun …………… 
Jumlah peserta Ulangan Harian sebanyak ……… peserta didik. 




Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
*) Coret yang tidak perlu. 





         (                                      ) 
 
 PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMP N 2 PLAYEN 
Alamat : Gading, Playen, Gunungkidul , Kode Pos 55861 




TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
Pada hari ini …………….. tanggal …………… bulan …………….. tahun dua ribu enam 
belas diberikan soal ulangan Remidial/ Pengayaan untuk memenuhi nilai KKM dengan KD 
…… dan ….. jawaban peserta didik dikumpulkan pada hari …..…… tanggal …..… bulan 
………….. tahun …………… 
Jumlah peserta Ulangan Remidial/ Pengayaan*) sebanyak ……… peserta didik. 




Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
*) Coret yang tidak perlu. 




























Praktikum observasi klasifikasi benda hidup/tak hidup 
 
 
   
  




























Pembelajaran di kelas 
  
 




Hasil percobaan asam, basa, garam 
 
  









Praktikum asam, basa, garam 
 
 
Data praktikum klasifikasi materi 
 
